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13. ~aqrgang. [Bauer!~, ,S:otva, Wcittwocf), ben 10. 9Jcii q 1897. 
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·11th loo~ ftd) ionit nod) in einer gut ein• 
ncrid1tclen ~umber•'l)arb jiJibel. 
'ilnr,'01e\ubnurnqctienten,rntrbm11ut11tun,1n:1f 
;ul;:,r;~~~'_ tbt~~Uttio Ca.ufcn. 
Olflct: CJtatnUl:llei- llem_CSoui-t,,e,auS. 
!B., i. m. & m. 
~lnhrnlt iti !11\noerlu: 
!l)o[l;u~. ~lo. :1,. . . . . . . . -UO ~aci)m. 
;,;'.~;;i;i:j\~;;;tt.:: ·: : 1~ :iji 
\)lbi1.1brtbon~0Qcr1•;' 
$1.'fl\U\1, ~l{o.•1,., ... -
~~prf:illl,, i•i~l-. ~I : : ~. 
\.l,\(1H11!1irq11q, IJlo.~6, .•. 
flrnd)t\U\L \1io. fl7, ' 
Ztiit1llwl trnt IO i\tnmtll 1,M1 
l'o \11,11 :!O bt-:1 :,!.tn '.lltin unh un 
'll1n1: l1011 $:!~1 oo tii~ -~10 PP tirn ~"lcfn 1u 
Ntftlt1ft11 Ill t~trn1r, '!11:!ln, Vtiicfohm• 
unh ;;,1oub {\ti f,udtn min_ 
\\ltUN \iii) 1111 l~ll Ill ::\0,011. 
~•~Iiinbif djc. jadjridJtcn. ::;:11 ~:;w~~fe~~ e~~~ge;~;~1eJ~b:u iret un~r~ li@/n\~fnta ~Jf e ;];te[ed~j~l)r\~; me~!ra ~e~~!~n®tfJ;f !~rt~~\~'.a,;~; bcS)lJ!JtW1g,tf,?i,1stn ~;~r J~~ob~~1'~r~~ llli~a ob~fdJ~~fibe~iila~et~;i::l~1ti~~~ ~:r; ~,\~l;,11m;1,i~1.~:;:~r~%~12t 
=cc=========lben, l1at ftdJ dnes 'llnbmn befannm ~lmrnbauer iUm ®emeinbebarflelier ge• ilDar in uolge einer lllermunbung, hie fomie (ern,eiterung ber 'jlrobiatitmaga. :i!:ione•'!linaolo. (sine !Berliner WefeO, 205 in 189;i. S25,2~4,112 in 1894 
s~4ttl>ffll>ur~. unb !iifll fid) hie (!lefiingni[l!oll ltliebcr ltliiljlte unb bom llaubra!lJ bef!iilig_le er in ber @id)fod)t non !rOniggriib ·erlit, 1ine unb ~rridjtung einer (!larnifon!l, f(!Jnft foll beu ga113cn !llau burdjfilljren, unb $19,929,092 in 1893, ~luf bie 
)1J tr Jin. _ mn @io~n uon «mil tool)! fdjnmfcn .. ~a!l Urtljeil if! in311Ji, llanbltlirtli !lllilljelm ~enne~~:gcr 1ft ten ~at. ~ief: !lll~nbe, ltle(dJe nie'!'a!S !!liicle_rci · oeabfid)tigt ber !lJ!Hitdrfi~cu!l l1l r il 11 u. _ llanbe!llinu~tmann ein;efnen !monate _uertlieHen fidj hie Un• 
"en !Boi~•llleQmonb, ~r. meb. !Rene bu f~en redjrntrafhg gemor~en t)nb tmler, ~om. 'llmtma~n !B~t!el§. bemb1gl unb 3ul)eitle, .mar· m b1efem ~t~lcr hnebet ~S 1111 ;'\agre 1879, er&a~te flilbhfdJe ®raf i!letter l)nt mil feiner l5teOberire• terfdJlagungen, ltlte folgl: 
!llt'i!.o!ReQman~, !"irb al; 'jlribalboccnt hcgt bcr ~ntfdJe1bung be, !rmferg, . m fem ~lmt emgefitl)rt luorben. .. a~fgebr~d)en; bet 'itob \fl Jebt burc!; ii:>dJu!f)auo, bag aUem 1111!!.en nn (!le, tung in bcr · lleitung bcr (!lefdiafte beS :'(anuar.. . .. $ 852,074-
llcr ljlljl)jlolog1e m ben llel)r!6rVcr ber 15dJ1tJeb,-'.'llcq1tJc1tellel)mstu[dJtf oorbe.-~er fog • .,!1Ilafiervro3ef;, ,l'.nn3ulttll non !!llutuerg1ftung emgc• bier! fle!Jt, 311 erltlerben .. !lllte ltltr ber. llanbesau!lfd)uffc!l bem !lleifi~er '.'llr. !)'ebruar. 832,IG2 
m<bi1ini\t!im ua!ultdt 311 !Berlin ein• in lluofee ill cnbgiltig auf hie 15dJul, her 'jlro3eii her 15tabt .l:)Orbe gegen bie tretcn. nel)men,. l)al her 'lllag1jlral hen !Ber, 'llbo!pl) 'jlromller bctraut. ~Rar,.. . . 931,052 
-~t~rt~r~(t&i~ut"t~ bmsoii:&':~: ::~~r~\\ ~~~t~~l~i- RreiS fillaricnlDerbcr, i:,~~1,:~1~b;~n~arr:f:;rir:.1b~;f~~!~ Jer:t',b!e~~e~~i~~~i::1~~~¥:;;lo~~~ ~~J"t~~g ~lo~t~~it~~~,;{t 1~1t9'~'!t; . e11ti,,et~. ~r;t: -~~i:~~! ' 
monb, if! fdJon feit rnngercr Seil !J)ri• \Die !Jlcgierung beab~igtigl in !micb3u hie (jicftgen 15trajien, if! uom Oberlan• nor. ®!Mlidjiffneife ifl IJ!icmanb be, tom mt. !1l e _r n. ;-S!lns 3ucl)tl)augareal, tnel, ;1uni 412,373 
l>Ulbocent f!ir 'llugcnl)ei!lunbe. unb m Rnra!ma itllct!e llel)mf!eOen iu begg,ridJ! in_ .pamm iU Ungunften bon fcl)dbigt tnorben, bod) if! ber !Brennmi, !8 a Qr, u t l). _ S!ltc '!lafftnen bes dies btc ~1bgenoffenfdJaft Uom <Stanie ;',uh 290,794 
st e l t O ID. _ ~n; !jlrorell eine• ernd)ten, ba bt! ~~lil ber @idJul!mber ~orbe entfcf)teben ltlorben. bctrnb auf emige !lllo(!Jm geport. !!)n~reutlier mor[dju\;,!llmm!l ilberftei, !Bern fil_r ~e1; !!lnn bes neuen !J)oftgc• 'llugu~ . . 338,113 
Ranalbaueii im 'iteltoltler .lfmfc, 311 m !m1eb311 ;iur l""• m Rarolmn auf lllbtlt11>robln1. !tl)ilt'inglfd)e etaaten. gen oemrn 700,000 'lllnr!, tniiljrcnb hie baube~ 111 !l3.rn ertner&en foO, lof!et 15,ptcmber 1,201,220 
w,h!Jtm ber Rm!ltag !ilr;ltiv bte Roften 128 gefliegen 1ft. ,. m m , r 1 dJ _ ';Jn ber IJ!ii~e uon w c r a --'llus aurdJI bor niiterltdjen 'll!ttben fafl nur auf bem 'jlaptcr bar, §gg gJ0 brr Dnabra!meter, o~er 01u~b Cbober 57(,, 948 
lltr !!lorarbeiten in· .p6be bon 25,000 ~ a 113 i g. \Jlaubm6rber 'jlegfa nu!l (often ifl(emtl ~ 0~ 11 em junger'lllann 3ildJtigu~g fprang em lOjiiljrtgc!l !lJ!iib, ljanben flnb, fo bafi e!l bur(!Jau!l mt!)! ' dJrrr_, ~';Jm neuen 'llof ge u ' 'llobember · · · · 1,830,572 f 
'ill'l. littoilltgt lja!, ernrea! lid) iloer em ~trfd)aucr!llltefen 1ft burdJ hen ®tljnrf• ber m beraufcf)tem 3nftanbe ,u 1\'all ge; d)en 'llnna ~ter[d) au!l bem rrenfler bes au!lgefd)loffen 1fl, ball bet !llemn nodJ "' trh au /" · mgpoflbm!lion unb bte S!le,emoer • • • • 688,897 t 
:iw:rain bon 32 R1lo_meter llange _m ndjter llleinbel lJmgendJlet morbcu. !ommen unb 0011 femen !!legletternl)illf• bnllen 15!rodroert ljmall 111 ben .pof, 111 ll1quibalton emlrctenmu&, tuenn fidJ Oberpof! m!tton un!ergebrad)t. marau~ ergicl,I ftdJ ein '<luriQfdJhill I 
l>er'!lu!lbel)nung bon 'llteber,15cfJ~nl:leibe 'll us b, 111 ir a r I l) il u fer Sl'retf ,. los ltegen gelnffen ltlar, erfroren. ou.ue tnunbcrbarcr !1Ile1fc 1rgenbtn1e autlj 3ur !llerljmberung berfelben be, ~ l If! e I! en. - ,Dtet berungludte pro !monat bon 788,826. ';Jn bcn : 
nn lJt1'. Dberfpm bt!l R!em•@ltimac an 3ttHfdJcn !mied)uql)n unb fillircf)au if! !lJI a 1 m c b I) -~{uf !l}lunfiv ber \Re, ~djaben !U neljmen. mm em .\'.)1lf!llom1te mt! !Bilrgerme1fler anr bem Wtiterbal)nljof em .ptilf,urbet• uerfdJtebenen 151nal n ber Umon fmb ~ ~auel. ~as Rm!ltag!l,'jlro1e!t beat emc iltleite !!lotenpo[t emgmdJlet, lDo• mmmg foUten biefraniofiflflen l5trallen• 'll l t e 11 bu r g. _ ,.111 tnaderer ~c• b. !mundcr "n her 15Ptbe geo1lnet gal. ter, tueld)er erft feit e1111gen :i!:agen nn nn !e~ten ;,<al/re bie . lgenben ®um men ! 
nil/ b~llfliinb1g mil emem ~analbau, burdJ 'llltrdJau uub bte uml1egenben namen iu beutfd)eumgetuanbelt merben. &ensretter if! her ilDolf]agrige Rud !Jl it rn berg. - .pier jlarb her ~ten[! ftunb. llletm 'llblaben nbon oflent11d)er obe rtout,(!lc!ber imter• I 




3ur rung 1liter !jloftuerbmbung erljalten lja, lller[ammlung abet lautete ableljnenb, ftinfliiljnge !miibtljen, !mane !lJ!uOer ~anb 40 ';Jal/re fang bon 1852~1892, bn~~~bn J~1~u~~•1g ~11 b~ ~ 0ff.tl11i fil1iba~•. · · · · S -? 000 J 
""' or"' • ben. 'lludJ ift bon hen CrlfdJaften ba bie befte!Jenben !Be,eidJnungen [id) unb .pebtntg ®t!mmer, mt! e1gener @e, 1m ~tcnfte bcr 151abl. e e ra • te t! t..,e r an,a, · · · · · · · · • • •· '. 
!l: I) a ti O ! ! en b Ur g. - ;;ll;,!mem @i!aniefdjeltlo unb @itanoltl bet ber mdJt gut fpradjgebriiutljltdj tiber[e~en fnl)r au!l bem !jlfarrle1tlje, m ltlel(!Jem lllbeln fala. Unterfuigung ltlies emen !!lrnt!J ber <£altformen 115,212 t 
@a~ofe m ~•r ~tlmer!lborfer•<:>l_rafie Obet,jJlo[ibm!lton m ~an11g um ~m, hefien. '.;jm Uebngen nber follen b1e bte[clben emgeorodJen ltlnren, onr bem " . v . , .p,rnfd)a!e. • (!;olorabo lll,,OO 1 
rrfd/oli fidJ em 1unger @eftf/aftsmfen, rtdjlung bon 'jloftl)illffleOen peltltomrt llcrnts befleljenben beulfdJen !8<3ctdj• (ertnnleu ,mttete. - u b ltJ 1 g !l l1 a fen - 'iler lang, !lJ a f e I. =-Ufil [!ntb 9~ '.;',al1re ult il:onnecltcu! 3'4',000 t 
brr, mugull lllunde, au!l 'jlol!lbam. ltlerben. nungen bclaffen tnerben. !l3 0 m !? Q ff Ii O 11 f, r.-- '.las Rnff, J1il/nge @itabtratlj unb .j)ofheferant !!llithpp 'llnbren~ !lllatt, geltle[ener ~{JJo, 'l)elatnnre 1,400 1 
!l'!lan brad)te hen 15ell,flm0rber m em IJl e u I a li r ltJ a ff er. filpotl)eler 'it t 1 er. _ ~n Sell a. b. !mofel ljat Mufer,~enlma( {Jnben befidJltgt 1894 _ Rarl lle~fer 1ft mfolge cmes 15dJlag, tl)eler bon !Btel, molj[ ber altefte !Bilrger ulor1ba -, - , 
Sha~ml/aus, tnafelbfl er !uq nadJ let• ~arf!ntm, frill/ir !!l(fiber her filpotl)efc am 10. '.;',anunreme!l3ol!Sberfamm!ung 9043!jlerfonen, 1895. 22,417'jlerfanen aufalle!l ge~orbcn. !l3afel;. (ij~~f~ta o3,4GZ ! 
ner ~i'n'heferung flarb. m ll<11en, gal bte let! il&er 30 ;'lal)ren [iattgefunben. !man tnilnfdJI eme !!lal)n unb 189G: 73,109 'jlerfonen. IDie @e, 'll e 11 ll f O »· - ~urdJ bail bMarltge ~cl g berg. - '.;Jn bem elltla 311Jet ?aido s r, 
~bet$ ltl alb e. - ~\t t11uljf~tge mt llle\lb bell -l)rn. @;~ringer befjnbhd)e bon Sell ober lllullaQ nadJ !rirdjberg fnmmteinnal)men flit b1e ~1/utmbe, ~utettn b;r !lJ/1~1• t"n\)~r~uew;.udJe .lftlometer bon mel!lberg enifernten !Jle, ;'fnbia:rn ~~~-r~: f 
!!llaum: !lllt)!e aus .peegcrm~, e .' 1.11 1/tef,ge 'llpotgefe gelnuft. (oun!lrUd) unb bon !!JuOaQ nad) !Jlu• fte1gung betrugen 31,749 !ml., ,u hen 1111 m em ena.,, ar en or,e """" ftaurant .,'llleplo" erfd)oii aus nod) Utt• "'\ollla •'• :: ~ ~~~~~~~~:u ~::l'e~'!m~u: ~:'nl~; ll!Offfl, . n,er,~rter, unb itllarleme 15d)malfpur,, !Baufoften fel)len 3 8- nodJ 300,000 !m. ,~r~ f!01;,t0 @itild \Jltnbbleli !U mer, be!annler Urfat!Jc em RnedJI hie !!lltrlfim Sl'anfas l~~:~gg t 
dommen ltleldje ign erfaflle Jnb !Ob, ';J no lD r a i Io tn. _ ®dJne1~ermet• fonbcrn !llollbaf)nen. Sell mil 2800 i\'ttlt eitiibtt. g g g _ unb ljernacfJ fld) felber. Rentudl) 153,SlG f lclc. "' lj;nlerlaflt eine !lllittltle. @ieine f!er 'llht!elfliib! uergtj!ete fldJ mi! !tar, ~mltlo]Jnern unb 9000 ®eelm m bet ,I) am burg. filuf be1~ (!lute !Jlct, 'll tr ma fens. - IDte ®emembe- ~u,emburg, llomfiana 798,000 \I), 
ffinbir flnb alle etltlacfJ[en. l,olfdure. 'lluf fem @efdjm etlten bie Umge&una fct btc e11131ge Rms[labt bes telburg &et .pamburg fmb bier mt 'lllter berfommlung naljm oljn, m,batte hen ,. f dJ a. b. 'll. - \Der l5djmieb 'jleter !mame __ i 
!B 1 . !lJI t ,., ob b urau unb bie :i!:od/ler l)eroei, bodJ tnar beutfdjen \Jleilfl;, ltlellfle leme lllal)nbct• ilDi[JJen H unb 6 '.;',aljren [le(jenbc ~111• 'lln!rag nu[ 'llu[naljme eme!l Uerims, 15tcffen tnar auf her l)ie~gen .piltte 'Dleb !lJ!arl)lanb 
78,000 !l 
. '· r t _n. • t ..,tnet! em m_1r - ,; unmoghdJ, 1!)11 nod) 3u ret!en, ob, bmbung !)at. bet be!l 'lltbeiter!l ®tormer bon hen ltdJen (ele!ttt31tats,'llnle(jens uon GOO,, m emer ®cf)nnebe lljiih unb ltlollte !mafiad)ufc!!!l 508,841 e 
~t bte raet,:pof~pr!bemetttsiib~!~•J- gleidJ onlb bm 'ller,te 3ur 15te0e tnaren. llld)leBi,,19,,l}olf!eln. 'lll1ttag; geimle!Jrenben (etlern erfhdt 009 'Dlart emflnttmtg an. eoen auSlrelen, als tl/m b~m !!J!a[ebalg 'llltd)tgcn ~. . . . . 153,906 r 
11Jr'J en.' en er mer a e t 15 dJ u b I n. _ \Die lleljrcr a. '<l. ~ 1 el. - '.;',m n&gelaurenen !ll1erlel, aufge[unben ltlorben. Unberantltlorl• i!lliltt!emb•ro. ein fdjtnm; ,Stud ~,fen auf hen lropf !m111nefola 33,500 : II uall'fdJen ~ljeleule feierten im Rreife 101Jr t\l iur ~rndjtung bell uon bem l1djer11Je1fe f)at!en bte ,u au!lltliirhger @i I u !! gar I. - 'lln bas !. Ron, unb bann au[ bie ~anb nel, ba[J er be, l))hffifftVPt 9,oOO • 
,,. ti a !~!ii~ •.r Ore; ~mb l5~m1~ er[I,~ tl/rer !hnber, ~nlel unb Urenlel bail ~utsoefi!tet '.;',ngltlarb !martm !!;laufen 'llrbe1t m~rgen~ fortgeljenben (!;ftern bte ferbatormm filr !mu[il 1ft an <Stea, bes beulenbe !llcrle1tungen bnbontrug. !mtffoutt . . . . . . 200,066 ; 
•~ lier l •nge o,n es "''";e1gen- rreft ber golbenen .\'.)odJaeit ~er ';Jubi, m Rnoop ;ur Unterbrmgung alter !!;l)e, R!emcn tm 31m1Per emgefdJ(offen, m unlangfl ber[lorbenen .j;')ofprnmflen '!lro• ID 1 ff c r b 1 11 g e 11 --!!lei ben neuen !montana . 3,000 lm'1 '.;1ijloltl 0f~lfiuelbergi? ltlelel}e: lar tfl 88 bi, (el)efrau 70 3 a!ire all. !e~!e unb allem[tel)enber ii!!erer '.Damen bcm [~ilter am gef)e13ten Ofen aufge, feffor '.'ll. !Jlrudncr bet 'jlinmf! IJJ!o, .podJofen (ja! fitlj ei11· Ungliltf cmgne! !Jleuabn.. . . . 75,000 
l><n ':,.dj e~n,: f~;;n:n;f:~'fileilj;~l::fi , llld'l~•ffen.. ;~11 ~~~~:1!~~1tt;::Jn!?i~~oo,~cl!t~: ~~~i~g~~rt,~~f:~~~b gmetlj unb ~~:\n ~~~~: i~tf~~ ~:\!~~ferbnto, ~1~, e1~1o~e~J~r~;~~en Jl'~;n;P~~Ji ~:~r;;,fel) . . . . 11~'.~i~ 
~tllen. lJat!~, um auf !lJ!Oltlen !U Jagen. SJ 1 e g n I b,-'..Die elel!nfd)e@i!rafien, r111a,.peim;" unler !llerle1Jjung ber ll il bed. -- !!llegen unlauterm !lllet!, ltlornuf fUnf be!bene &i; omts flan'. ~eltl ,l)nmpflJm . . 1 052,500 
:,:::~ ~~met~ ~Jl;:enttr~i \~~~ oaljn bilrfte lj1er oalb geb~ut ltlerhen, :Jlelflle emer jtttt[ltfdjen 'jlerfon b1c @e, beltlerM ltJUtbe em 1/teftger !?nufmann fd)~bn ~~£ I ~u~:ei '&:1;a;;i;m~1'b~:;: ben, fitir,te, ltlnljrfdjem!t(!J ~etl fie ilbe,: 'l!elD '/)or! . . :/238, 186 
Sfamerab bet /m • "tlje lei~ett !1lollte benn bag ~roJcl-1 t~ geneljm1gl tnorbe~. neljm1gung erlgeilt morben. ;u 2?0 !J!!arl @elbflrafe bcrurllietll. (!;r leljrer ';J. filnbt tm 'lllter uon 73 ;',al)• llelaftet roar, iUfnmmen, unb btc barnuf !Jlarb (/;arohna 7, 70Q 
• it g o(Jr ~il(j" it' 11 lonnte ' (!l ~ r l 1 ~- - ~" !mobcll,Sl:1fdj!em, 'lll Io 11 a.-~me grofle~r111nerung;, bot 111 enter Seitung Oille ,um ~m, ren me!dJer feit hem ;',a lire 1844 111 befdliiftiglen 'llrbeiler ltlurben melir ober ~orb l!)alota • 8,500 
m t l e re e • . unb @icf)lofieret uon 'jlrolrn!l ltlurbe em 1\'eter bet ~rl)efiung @id)leS1tJ1g,.l)olflem!l !auf!lVtet!l feil. ~te .lfunturrcn3 erltlaro fJte~ger @emembe ltltrf!e ltlemger bebeutenb uerle!,t mer 34, O(jto • • • • • • 795,400 
!Rn m 111 ' ~bur q. S!lie 6(1 hem !Raub ber rrlammen. 1ft gier filr hen 24. 'llli1r3 1898, ben emen ,t)ut unb peat, fefl, baii her Rauf- . . · jdljrige .penneder lloreni, ge&llrhg aus Oregon 12,000 
!taufma_nn. !marfug bienenbe 18Jiilinge 3 a 1, 113 ,.-!!;m bebaucrltdjer !ller, '>:ag, an ,n,ldjem uor 50 '.;',a(jren bie pre,; em lJo!ierer al; ber ~m!aufsprns !!ll t e f e ~ ft e 1 g. :-- '.'llte llleflrebnn, IJlaff~oe( (!!lc!gien) bhe& auf ber 151,u, 'llennf~luamen 1,014,626 Tuma Rte~tll go[l, um bas fieuer m ber gif!ungsfaU migne!c lldJ m ber 1\'a, ~rl)ebung ber .j)eqogllJilmer erfolgle, 111 war. ~em .lfliiger ltJUrbe audJ bte llJe, gen, emc !!lagnuerbmb~ng m1t (!lei,- tobt. Ul(jobe '.;',o!anb . . . 153,200 
S?oigmafdJme an3ufadJen, 'jlelroleum m mthe be!l filrbet!ers .j)eUmann. ~" 'lluS[idJI genommen. fug111ii iur 'jlubltlnhon ber Urtljet1s ill• !111gen iu crl1alten, ftnb tm gan3en abe, ~ d) t c r n a lfl. ~a; 1)1efi e nm ~db (forolma 33,500 
baffelbe •. ~as em~orlobernbe Jrcuer 'lllutter unb i"'" Rmber marcn nadJ '.>:011111119. 'IBo(jl berl)ungerl burdJ gefprodJen. ten 1\'t(!ltfJnl unabliif[lge. - ~te l))httel ber~. 1. !Jloucmbcr erOffnele 15!tactit• eilb '.'lla!otn ~.~00 
crgnjf b\e Rletber. be!l !miiblflen,, bas (!lmuli bon lllonbon!l, ltleld)c nt emem eigenc @icl)ulb tfl bet bejn!Jr!e, bor Rur, Cllben~uro. 311 @runbunterfucl)ung~n Jmb bero1U1gt !Jaus, beffen lllnu!o[ten me!. '.;',nftaUn, srennefice . 4,:,~oo 
alsbalb m l)eOen ,rlammen flanb unb ]Jte\igen @efd)iijt gcfau~ ltlnren, unter 3em uerftoroene irbeifet '.;jolj. <Iarftens 6 dJ toe 1. - ~,n 15teUe bes Simmer, unb fcttm non '1lrofe11or l5dJmtb aus hon lidJ au[ ca. 45,000 rrr, oclaufen, :i!:ri;as 18,al8 t" 1tdJ:~~~u,ra~bltlfllli1b1ert!J:~hir~~re e: !llerg1~ungM11mplome11 erlrattfl. 'IBi1lJ• auf !Jlorbtnegen bet :i!:?ttning. '.llerfe!be met[lers ID. <,:I). 15teen(juS 1ft bet 3,m, ~bertiirflJeim UU!lgefit!Jrt IDorben. l)at n,a(jrenb bcn 'lllonalcn 'llobcm&er filetmont lG,300 
~ f 1 , 1 •r ;e 115dJ er ,n ben renb e!l gelang, b1e IJJ!ulter unb em foll ltliiqrenb ber 3ei! uon bier Wodjen mermet~er 0- Uon 15eggern 3ll ~llfc ml>0.1 fi l 111 g en. - '.'ller @iol)n bell unb ~eicmber bet (!lemcinbetaffe btc 1rgm,en. · · · · · --- -
.':b' un e 9rd0 1c.,cn m 3 r• Rmb uor bem 'itobe 311 ret!en, [iarb bas nur 311Jet 'jlfunb tl'letf(!J uttb em !lllet[l, ,um !llranb!affenabflflaoer fur bte @c, (!lerbers!lllal3 bon liter, her m llubmtgS• @iumme uon 970 [\'r. emgeirngen, nne ®'!1 !lltrgunen , ,;3.goo 
JI • \;JOlll!llnff 3me1te Rmb. 'llllem 'llnfdJem nadJ tnar &rot unb etmas !lllnfler 3u ~d) genommen membcn lllobenl!rdJen, Coelgonne, llurg 111 ®arnifon tuar, lam an RatfcrS fdJOnc (emnal)me,1u,Oe nbgcfe!ien non !!llte,oufln .L7,.G2 ~ t, 11111 _ !Jlalfl la~gerem lleiben iur .perneUung ber lllonbonfarbe (!lift l)aben, obglctiv er eme jii!Jrht!ie ~m• @itrud1Jnufe11 unb @icf)ltlet, unb "ferner (!lebutt!l!ag mil .,tu1{be111 Urlaub" ljier, ber lJijgienifdjen :Sette' btefer '.;',nftaUa, fil; 0ffJmgton l,800 )la; her c,:~'!lm~n~eur. bes (ji,pgen :i~~ei~;l, ltl~~~~:~;g,n~;lii b~~l)?e~~{:;~ ~~t~eu,f:;, ~~~b :~r~u~~j~e; iu ~;'. ~~.~;;~bJ''.~:J!~!;,f~~t'~a~~:r~:~,~:; ~:~,::,~.b t~eJf fk~:,:M\':,; :,~;~[t~~ ~:~; lion. . mii:o~~ng .. : . . . . . . . . . --- -
i)ll>eJ!enuelba!hUet\e·\Jlcgunmt!l, Ober~ angenel)men !.luSgang nc[jmen. ringe!Jlaf1r11ngSauf11agmeiurUdgefUl)rt. .p. GdJnier,ffiohenlirdJen nnb 3ilft'mer, f1aftet unb nadj SJnbtuig!lburg transpor, \JI O 11111 9' 'gr u 11 b. ·- Unfere mi[!. ([olumbtn · · · · · · · 227,000 ~~ •gf[i;~erltl":::: ~~:;~en b!~dJi:s s u in. - ~em 'llnflebler !llolgmann . ,e,mno~tt. mci[ter. Oeinrid) 2ii[j[en,!lotermoor_ be, lid. ~or! ~nnetQmmen, _entfprnng er frUl)m >lcl1rmn, ~rl. Hall). l5dJeuer 9!eu 'lllqtfo .. 
~ngren. , . nu!l _;/Jernitt, ltleld)er na_dJ eineni lu[lig_en C!J ii t tinge n. - Su_ C!lern fd)eibet jleat morben. . femem !l3eg_leiter, fom ro1eber [jier(jer ~i ~~lj~!i~'n uogaf"[i~alj~~~n r~~~~:~ g~;lJoma.. 2,000 
@i cl). 1 b . b @ . Rneipabenb emen ~ljc1l ber !Jlad)I tm bcr lleltor ber fran30[1tdJen ®pradJe, 0 I be n b r o o !. - - ;;Jum !Beften be; unb tourbc 1111 eltcrhcf)en -l)aufe erf)iingt · . 11 g g . . b ~ . . ft'!pflc ~e~ e Ra;f~~n; ~;mi:, 1/i;; iJ'teien 3ub_radJt_e, mufiten born Rreis, ~r . .pe!1ti IJJler_cier,. aug hem ll_cl)rl6tper Dlbcnbur_ger lllolrnljeil[iiitten, !llmin!l nufge[unben. getotr ·_______ ~(~Gfa '_'~1_1~".".~:: . . . . . . _ 
ljcrl ,in. !Branb f!altgefunben. ~er p(j~j11l1!l bte 1Jmger abg,noTmen Iller, ber ljt_e~gen Umberfttdt. 'lln [eme 15felle ltlnrben [j1erfclb[t 40 !m. ge[penbet. JSabm, , . , .. lllllerfd)lagungen groflem llle!to c 
gan;t llaben foltlie bie angren3enben hen, bte t(jm _mn(jrcnb be, Gd)!nfes trill tm ncuen 15emejlcr IDr. 'll. 15edJe• !l11etflenbnt9. !lJI an n !1 '. i m. - '<lcr !Bilrgerau;. t1rofrJTor :111fJr:;::~. ubrr blr ltlurbcn in folgenben. udOen gemdbe~: 
6d)anfclume pnb boO~anbig ·ausge• mtgefroren tnaren. !Jaije nus Wenf.. 15 dj lD a 11, _ !!Jeim ®dJlillfd)ulj• fdJufi genefmngtc ben 'llntrag bes Gtabl, . . 9 l ' .. je ca. $50,000 in 14, jc ca. 100,000 
l>rannl unb fiimmtlidJe !lllaarcn fall ID g n e ! en b or f. Sltlifcl)en hen .Ir 11.ef e b c d.- ma; !!llo!in(jaull bell !au fen auf her !lllarnoltl braq cine rntlj; at:f ~l~fa\tf bet litc\lgen Ra[crnen ~" ,.!lll)ffenf(!Jaftt <£orr. ljat lid) in 20 1\'iiUen unb ilber 8500,000 bejltl. 
btrmd)tet. ®tationen !1Il1!as3etn1ie unb m3iebo11Jta .\'.)aushngs Cl!mnann ornnnte r,,g nuf ~nme, ltleld)e fidJ lJier beun 'jlri\~ojjtu; filr 1,9"4,Ga8 'Dlarl. an !llubo!f !lltrdJom nnt her !)'rage ge, Sl,000,000 111 1, em,m ,uaOe. ~ie 
.I( ii !l l t n. - ;'in 15lflltleffm tjl ba; be; 'jlo!esie,!!lal)rr !lien em 'jlerfonen3ug bte Umfaffung,mauern meber. -01/!efelb 111 !j)enf1on bcfinbcl, em. S!ler !lJI O Ii rt 11 g e m-lDcr 111 ber (jie[1gen ltlanbt, lDte '"l't burdj bte 'lluSbmtung !llerlufle berl[jeilen fidJ lDte fo!gt: bie 
;iBoJingaus bes (!;igenll/timers 'lluguft nu! eme~1 (!liller;ug_3ufammen. llleibe .P an nob c r. - ~m !llranbunglitd, !Rector RrUger, ltlellfler bte[c!bc retten ~a111pfiiegcle1 bon <,:. Rilljner in '.Deger, bet 'llefi aucfl ~urova gefiil)rbet fei, l'.nb !lleruntrmungen uon ,\ldbltfd)en ober 
IJ1agel abgebrannt. ~lomnllben unti e!t !!llaggon!l ltJUtben hem 311Jei !men[cf)cnleben ,utn Opfer gc, ltlollle, fie( JebodJ eben[aU; m'!l Wafier. lodj ange[leUte lllertt1u!!er .lfaufmann tneldJe !1lorftd)t:maflregeln 3u ergmren !!;ountl) !!lcamten fteUen fidJ 3ujnmmcn 
'.'lltm m 111 _ '<las '0Ji1\Jrige '1:ihf, loin( yrtrilmmert. 'lldJ! 'jlaifag1m fallen finb, emgnete [tdJ m hem ~arfe 'ilic ?!Jetben fonnten nur mil !mil()e ge, uerungl!ldte bnburdJ, bnli er bcibc uuflc fmn, 
11111 bet llmflflfeppung bet !Jlef! m auf $1,303,075, btc bon !!lantbcamten 
hmgsfejl beil. Jjiefigen ;anbmerlcroer• unb btet 3ugbeamle f,nb lob!, megrm .pcfeborf bei Seben ~!l entflanb m retie! merben. in cine 1111 @ang oefmbhdJc fillnl,c ~urnvn boqubeugen. 'iler bertHJmh auf s:J,!10G,WO, bie bon ~l,1enten auf 
,ms rourbe im !llemnMolal burlfl em; !jlerfonen fd)wer berlebt. bem ieicfJlafraum be!l llanb1D1ttlie!l lJJl1e;, IJl c 11 0 r O n be n b II r g -mer fcl)on bracf)le, tuoburdJ bet cme ijufi 3tue1111al (~el~r/c far bn~itber- "~ie !)'rage, ob Sl,04!i,UD2, bte bon !!leamtm oon ~ar, 
llmrhige 1\'eier begangen @(et ltl 1 b ~er auf bet Ro[eler, ner ijcuer, bas fo raflfl um [id) gttff, bqalirlc filrbetler ~te~el ·ma(!Jte ben gcbrodJm, ber anbm bcbcutenb berlr[lt t~it fl~ au I tn '~iapn t"u~trtn '%'b, !eJjen,@cfeUfivoften auf S47H,587, hie /Om,reiet~ ffrafle ltlolJniaftc 'llrbeiter Ruc,m,f ban b1e junge urnu !mleSner'S unb bas !llerfadJ ftcl) 111 hen 'lllallnnlagcn ill er• murbe. S!let !Berung!itcfte tnurbc m d 1 \ 11011"9:"1 m~ fen mu:J et! bou 'lloflmeiftern auf S32,815, bie iJ'dl• 
• tnurbe lur; bOr femer 'IBol)nuno uon rm11g, 2½ '.;',aljre al!e Rmb fdjredhdje l)angen: S!ler 3ufa0 tuollle es, bag~- ba!l .lfat!Jannen,.pofp1ln! nndJ @itult• 111 J enn mor cu, re en a " 1< bte fd)ungen auf S,?4'.:500, fonfltgc ~tebe, 
@v lb a~- - .pier erfdJoii fidJ tn fet• !ltlet !mi\nnern tiberfnllen burcl) @id)lage !Branbltlunben bnbontrngen, bcnen fie btc!lmnl ltlieberum burdj ben 15cfJulii' gart ocrllrad)t. >Die bebnuernStnert(jc !Dl6gl,dJ[eit bcr l!;mfdllct,t,unn md)t aug, men anf S2, l I[,, 182. 
ner ljlrtballDobnung ber !j)oflbmltor b. oetaubl unb 111 emc /oa;,,mfa(jrt, oor audj erlaoen. WudJ fil!ieSncr erhtt fo madJergcfcUen baran uer!Jmbcrl rourbe, tfann!tc l)al nn bcrgnngcnen ;saljr em gefdj(offen., 'lllas bte cbentueOcn notl1, ;'in ben ';Ja[jren feit 1878 flub I/let 
[robe!. 'iler llleltleggrunh !II btefem her fidj ber morga 11 g nbfptelte gc, fdJltlere lllerlebtmgen, bafl er nodJ m ber ilJn bor '.;',alirc•fnfl fd)on cinmnl ltmb cbenfaflg burdl Ung!lltfgfaU uub t1Jcnbi11en 'llorficfllemnlirrgeln betnffl, iu llaube, [otuetl befannt getuorben, 
-otlbjlmort_, if! nodJ mtljt aufge!(iirt. [dJ{ePVI bot! gege•i bte '!Jlauer fo '1Jefhg gro[ler lleoensgefaljr [d)ltlebt. burcl) fdjleumge!l ~mg mien uom \'.:ob em 11Je1tms burdJ .~ran!tietf oer(oren. io frbb b!Ci'llltn 3ttnl gu~n ~"\~dJot bic fo[genben !l3eruntreuungcn borgc,, 
liJt~,i 1.1 gent et r._- !1l~r m:odjen gefd)feubert, ba[l ;r lllutuoer[trOmt lte, ll el) t I c.-lDte !l3oraroc1ten filr btc bes (erl)i\ngens retlete. ~ 11 l]C n. - '<las ~(c!tnc1li\t•tuerf 1::i rie11:te1~ 111 .~1~t~;wt !i~:n,1~t{1d)'~,; !ommen 
, 2 t tgn~li ~Ur '"r eme_m !Jlr'1'~f aus pen bhe&. IDte ~(ngmfer bcraublcn pro1elhrlc filnlage. emer ele!tttfd)en 18raunf11tll>el9, !Un~alt. oebt bcr !l3ollcnbnng cnlgegen. , ~IC crfler l!uncbar:,m l)onbeht bte aus bcr• 18?8 . $ ~-Z?i,000 :::rrr IDel~,; ~:1oo',~ ~\~ !lf):~. :~~:~ i~.~;~rb~IC b~ ne,1b;,~ ~~~.g~/:12;' ~~~~e - ~~~~~i~\0U11~01/oai,~~i~ !1l r au n f dJ lD e i g. - mer !Regent @itrgflen IDcrbm elefln[dJ belend)tel feud)~lt @egcnben m!lreff:nben :Slfl1ff, ;~~6-·RJ . . . . { ~~}ggg 
fall!, unb bas ftdJ nidjl gleidJ gm fen forgt g~llc sier Wlann heAI fdJro,; augg,(j
0
enb btc CrtfdJaflen filnberten !Jlnni 'lllbrcdjt 1ft iett UO!l1g tutcber lier• Iller en. mt! e:oorgfalt ill ilbmuadJcn. 1882 " • ,,' ooo' 000 
lits, berart m1t emem @itcme ltlarf, !ran! barm~ber. '.;Jlten, @ieljnbe, \JleilJmar, !mcljrum be; gejlellt. -a: art! t n g c n. - (fot • WJilijttgcr li; tfl "'.1/erijilngmjiboller ';Jrrtbum 18~:l . . 2'.350'.000 
l>aji ba !8rudJ emes !l3em,s c111trat unb ' I 3 rill)ren unb m .pamelcrtna[b ober !j)cmc !1l ! 'n ! en ft c b I - "!lie l)tcf1g, ""iQne1bcrgcf,Uc bon !i1er, 9lnguft 61Cl, !Jleltenlofcr - unb fcmer Gdjulc, bnfl fl, 1881 9'> I' l 000 
~ 0g 'it!jier gel6btcl ltlerben mu{ltc. !lJI Q !l O tu I b, ltlt[d)en 'il:rjeme"me ,(jren 'llnfdlluji an bic Rm!lbabn .pi!- @emembe l)at befd)loffcu eme 11 , 11 , alfll tDeldler bet UlctdJle lit 15tefan;felb 111 ben !!llerl(j bet Onnrnntiinc ne~mn. l88' ~3, /, '000 
.ll~d-'ilen 'llrbetler 1\'rtebrtdJ ffietn· unb S!lombrotna tnurbc 1111 'IBa!b~ bcr be!lljetm·'jleme erf)nlten - stage gefJenbe 'i!:Qurrnu6r nebft emcm ~!rbctl •var unb bcmfe!bcn JOO !mnr! !!!Jenn b1efclbc audJ pralhfd) fc(jr fdJmer. 188~ 3'740' 000 
f)arllt o~; !1Il1fio11Jatten traf,ltleien faljr; ti1:l•ti~'o'l~i1!:~~~~s";e1~h~1~1~n;~ ·, .@efftU•!nllffllU, @(ocfenmert an3utanfcn. "'" !foften geflob{cn, murbe bcrl)aftel. ff! foAnr t"111 tf~b1brf lilbrbar •~. fo t° 188; 4'.5;,o'.ooo 
lilfffgtr Rilrferber!e~ung eme Wefang• emer ~Muberbaube i!berfullen, nut fet• ,I) 0 11 ~ u. _ !llon hen 3a[jlmdjen oelaufen [tdJ nuf !GOO IJJlart. (l!lfafi•2ot~tht~tn. ~e:,1't~~1! :~~~It rcpr~f~~t~l~f/· bba0l/, f'.,; 188r 2,240,0CO 
llrafe bon " '!Jlonaten. ~r qatte 1111 nem RutfdJer gem1&!Jnnbelt unb feiner e,unengra&,rn b1e ftdJ bet uufmr ~cf fa u. - 'iliefer 'il:a~c murbc ber IS tr n fl bur g.-'.'ller Cberb,m her fclbft mtr mnnnelbaftcr prnfhfdl·r 188.I 8,G00,000 
Dctote: o. ;J, bc1 emem <£(jaufieebau aus 120-130 \Rubel beftef)enben lllaar, IJla(!Jbargcmci;b, ~alil fmben ltlu b 11 ~lrbctter @oitltcb !Jlagcl nu; iirnliborf 311!Uufhgm fc[lcu m[JcmhMc fdlreit,t (t>urdJfttunmg bodl 0011 !luet Uebcln 18!
10 8,G22,00rt 
,5:11~b:6~ ~i~e'n °;~~t~'ie~:'te::b1f:i: fdJaft lmaubr }ilngl1 m, bet !Jlu(je be~ !!lnfJ116ores ~:,r ~~~\g:r'a'ur~trnjie .pm,batf ~l!eifcnborf ~;'.\\'Ae\T,i'rftrJ;~; u~r"t.~'i'..':.~·r.',\'?s~t:.': ,;-;tr ba; llemcrc. lim .paupln1_'.!lenmcr[ rn::i 1~-~~~-m 
nn lq!len unb 311Jar nur 3u hem Sltlecf, !proDlna ead)f<n. bcn,@nmbfiitc!cn bcr .,TT1abe1;au' tutcber ~n bem. rne[JO[t ber 31111111erlrnlc mfd)en <51rompfcilcr tfl 11alje;u fctltA• ,ft, tuie bet alle\1 berarhgen c:,eudJen, 1E1Ja 1•1:ow'.<>02 
nm ein Ungliid !/erbetiuiillJren, '"" er 'Dl a o be", 1, r g.-l!)er !ilqhdJ cmer t1ft~cuWJ~t~ne~:'f!~~~~\lflnl~la~,J~~~ 151rubc unb 15cn; 111 tSdJoh(l, 111 !Del• geflcllt. t~'t~c"~i:,\\e1~,7in~;1f1~~;~;;tf,\1 ~~~;;): 18!1 I 2S,234,l 12 
bm:l)er felbfl gciiuflert ljatle. '<l)e offentltd)en '.;',mnanf~aU 3ur !lleob, ringc ShtodJen '"· S!lic uu'nbc ,~t: dJem bas Wohnbnu~ unb Cine Sdleune ,pa Q, n,ftc n.-Rilqhd) IJladJI• luq [JcirnfaUc fo rafiv, tuie mOgltdJ ,fohrt 18;1~ • • • Hl,,12~,205 
EottJIQ ttJar au[ emc anbm llotnrl) aur, ~dJtung fem,; Ole1ftc,3u[tanbc5 311ge• [tann;ten mutljma[;hdi ben ~Jlaficngrii, nbgebrnnnt tfl, gtnA uotlj ~n <5tnrrie, bor beenbeter SdJtcfll fltlr,le brr 451i\!J, tuctben. • 18.IU . D,40a,\/21 
:::,~~:: f:1~:r ~::r:' t ';;:';,b:::· anbmr ~t:1~fl~;t:w:~f ~~l~e1:;; f;t~:: ,;t:;~ bern nu!l bet <5d)lad)t bCI .lfahl, ut baub, 111 ,}lnmmcn auf. _, ttAe :i!:agc!o(imr !lltfo(nuG @ebbcl, IUaijr• l!JIC (>onlro!c auf bent llnnbwegc ID!tb --- -- I, 
b · , lhctDt er, Ulelflt•nntualtS !j)tflorm; n,,!d)er 213 n. li()r. Sfo1fer (fornca!ln Glro~~«ioal~um .\},fT,n. flflcmltdJ mfolAe 15lfltu,ldje,u~anb,, 111 Q.l1rdJotn'• 9J!e1111111g nadJ [Jcrn cme fc!/r - !mt! hrnµpcr\Jlol!/ ftnb;tnei'lkrg• 
'.ill. ~~la u. -'ila!l lllaumbadJ fdJe 90 •1 1 • li 1 °' bic 'lllemannen be[iegte 9J! n t n 3 - ~1n ber 'lJlofd)menluerl, btc ellua 8 l))leter ltef11elcgenc {loom, nuuoUlommcnc fem ~lber ell
 tuiire audj leute m ber ~lnll,Rupicrmmc bei Sara 
,!;)old an ber C~bal)n tjl an ';11en .prn. ~~o.'~oo"\mr.'9:,:: bc:;'Untc~f'.,i~ubo;: IJl i e be r f t!J e I b . ..:_ '.!:lte lihdeute fti\tte ber .pcffifdJen l!ub1D1g;ba(1n 0bracl) ~blabcf)aUc, ltobct er ~dj fo fcl)tom 111 ;1nbtctt mc111a!S0 jo toctl gefommc_n, logo, !lllQo., bem <5lflic!fol, bCI e!n,; 
!J!nnl!'ann auS '<lani19 fitr fo,000 fill. lj ft ti !l I b g 'jleler unb liat[jarma 'jlms geb (!;bert ctn groacs @:d)nbcnfcner nu~. 'l)a,fclbc ~crle(lfinAcn ,\u3og, bnf; er bcnfdbcn [jdlte man relflt3eihg btc aUernadj~he. '<l~namtle,t,!oRon m ~llomc 3cmffen 3u 
=·l)ttfo~fl toorben. a en a en uor en. fmrkn i(jrc golbene .poiQ,,;t. • ' tuar fur, t,or9Jlltternnd)~n bet ~n~mr, bemrn 1111 1J1ef1\\eu {1nfp1tal, tnobm er 11<11ben !!lor[ldJt~mafireAeln emgcliolten, lnerben, rntgan 11en. ~" 'JJliinner nr• 
'"•,.$;-1~:· ~.w.~r l)afr,'t~~·!.~;•J 'jl:1~: .1;>0:3~1~ b ~.~r'!,1 ',::· ;11~~~1:' b~~r~g;'. 0 b' r [j O d) ft ab I. - 'l)er !llilrger• ~~:~:1{:~•:g s~~:.brC~l ;, !Uf. '~" "';,~~;; un~;'e",'~';(~ :::b:~1• ':\;,'1~1:;:1 ~~.; i:~;~\~~~:~n::gi;j:::~.1t::~1• c~~~~J~:: ~:l'.el~~g;,::~1e;:~?r~~.f'.':,,,t,','l'.i'~b~;:1~; 
1 J~ llltt!e an ben ~,fcnbalm, O;'fdJe li!Jevnar. 'l)er ~nbelbriiult, ~~tfler ';Jacob f•fb)~nnn, bber nm~ fC1t 1Jla1Jrun11 fanb unb [tdJ, burdl emen 'llrllberu t)'rcunb uon l!ilbclbur11 li1er '.'lletfclbe t)'el/let tuurbe and) bet bet lcb• ~lu•gang in cmem llleljiiltcr ctnc Ottan, 
:.,~len gelllanbt, hen !Bau gnm, toddler m 311Jc1ter IHJe lellt, 1ft 81, f?ntm[t er a '/mm ebertG"'/"19 <5iurm angcjadJl, arnbafb bem :1nncrn unli\ug[t erOjf11ete <5nub[tembrudJ !jot ten grof;m <£l1o!crn•~~•benne m .pnm• ttliii '.ttmam,t. !j)atro11m nufA<l(Jaut 
clcy uon 'jlogegen nadJ llaug;, btc 3ubelbraut 77 ;',al/re n!t. S!l1e uo'. ~11 ' 1 111 0 11 ' cmc; "'ng- bes gn113m CSJ,buubc; 1111llf)e1lle. '.Der bcreile e111 nod) pmgcs i!ebcn 3um bum 11,mndJI. 9Jlctfl,i1S lrdgl ma;1, murbc. 'jl!OtltdJ brmerftcn ft< baa ber 
-lb beranlnffcn au tuollell. ga113c C!Jcmembc naf1111 nn bem il'eftc ;:11ri " nndJ luqem Qrnntcnla11er bet- 1111 itnctten E::todmetl nnt ;nulretdJer O~fer nerlanAI \JloOcubc• (ij,[tm1 unb qclnbe!l, \l.\erf!t\nbm[J brr 'jlolt3n,Organc !llelJdl!er g:cner finA @;torr uor 
,i!l,bethdJe 'itmam tuilrbe. uon ilJctl. or en. e 4 r,11 rra1111l1e mof)nenbc ~Ber~nnfler ,l;>rf;- 9{brn11111 trnf ben JJl<te111ci1H1umet Sr• bara,i'<Zd)ulb. 'Be3Ughd) ber ~r!rnn• <5djmfcn mu[ltm fte ~ufiin!11Jd) mlflt 
.:::rJ}i,/ltltl llanb ~t!ftt gcmeiufdJarthdJ ~ 1 g f e b c n. - !!lc!1ui" (Unlnbun11 ll e 1 1 __ ; 1;1 bet; 'llusfllhrttl1 g, mnun tonnlc f1dJ unb b!C s:oc11110\Cll n_o<lf bafhnu ,\rcnnb fo u11gllit!l1dJ m'G (IJc• t111111ofrtllc aui c1111hfdJcn ISdJ1ffen 1jl tun; fie tb1111 foflten, ba f1e nilflt be~ 
r'fll!'!lebcn tnerbcn. cmes !l3erm1G fur .}cncn!o(o111c11 !1at arbe1t,j J,sllunfern l>cS !Ber cG 1111 J0• redJl~1tt11 tellcn, tuiiljrenb ber 1111! 1c1· 111d, baf; berfell1e loDt ;ufammcnbradj. '.!l1rdjotu ber ~lnftdlt, bofi es f1d) 11111 11cfaf)rhd)m 'IJltllt 311 ~afnren ltlu&tm, 
~' llJl o lJ r 1111 gen. 'ilnS g:u[jrtuerl [tdJ cm t501111lc gcbtlbct, bcm u. 'll. b1e fentf)ale tiequflellcnben :i!:e1tes ,rt be- ncr ornu bnS •;fie <5todttJ'.t! br1uo[J, 'l)er [o u11ertuarlrl um'; l:!ebcn (lhtom• ;1ue1 ucrflfltebcnc @ef<telimfie 3u l)anbcfn bnf; fie m ,io(11e ber ~l)1tn1111lqafe 1111• 
' )MS !Bef!berS 'D!attern m (SJ!t!bcnbobrn, ,l;>crten <5upmntenbenl 'ltol(jc, 'llitr11er• onnen tuorbm l5obalb btc !llltltc I nenbc 1J.llnfcl)111rn•,1n11ci11cur ,,u!nuf, bcr men, tuirb bon emcr Jllll\l<ll ~U,thuc unb fdJr111e. fr!ilbor erfl1r!en !Dtlrben. ISd)hrf;hcf/ 
i,,,ld)eS bte !lla!Jnftrecfe lreu,tc, tuurbe me1fter 'llJclcfer unb !Jleltor <51orberf an, ~uno btcS geflnttet, werbcn bie Qlrbetlcr; burd) emc,lirlrantnng am rnfd)cn Jot)• 111d1reren llemcn !lmbetn betucmt. .,lim 1SdJ11t 1101 b1'. (lqolern nacfJ ftl[;tcn [le [ldj ,m .pcr3 unb, uadjbcm fie 
• !>Oll btm um bte[e \Jett uon 'llllenfiem gelJOrcn. tue,tcr fo toefu[jrt haunt her 'it di b r 10111mm u,rf)ttlbrrt mar, bcn lirfl!dunqo, .CefitrteldJ !jl(4111011tlJ 1\cbrad)t, an !llorb emr!l an• [Id) bn!l (!lcfidJt bebcdt (Jnltcn rnttntrn 
:!ommenben 3Ul\e llbergefn(jren. ~luf tire lJ b 11 r g a. u. _ mic auf hem nndJ bem'ijntluur\ beo (!lartenbt'rcito;, lob fnnb. 9Jl1I ,l)Ulfe bnlter !JJerJoc'1cu 1 ~ 9 • cc brren foll f1d) btc 'llcu!enpcIT ge3cigt 1/n• fir bttrdj btc lobernbcn ,}!an;111, 11 hem 
l>rm 6<'Qlttfen bcfanben ftdJ nufter hem !Jlittcrnutc 'lJlarlrMJIJ~ bebienflete 2·i !lflittcnber (jer eflclll tutrb unb bcr be- ttJnr ,; m6;ihdJ, uo~.) btc Jrnu be, ;ln• A a 1 {J a dJ.--::- ~er" IJ/,l1rt11C "' 0111l brn. 'llo!l curopfi1flflc JH11nn luilrbc %1;;gn11A 3u, unb ollldftdl ,m,tfitcn r,, 
l1lcfi~er bel1elbc11 nocfl bet '!lefioer ~111A- ;1al1rc allc, b11i(je, uubcflflollcnc 'lJla11b fhmml ,ft \er tanbfcl)nft neuen illeia 1,; gcmcnr5 3u retlm. mer 8,~nben ou be;ft ~nl)ntn,~d)tegb 11r1111_ '\1 l~tutJrljet nuf b!C ~lerbmlttllA bet 'l)e~ tDo(jl fet• bni! 1\'tetc. 1la!l ~~nannt e,Vlobttlc 
ltet uus (~U{benbobe11 unb benen 9Jtut- ,]ba ~!Jeobor, 'il:odJlcr beS Q,lergmbnl!bm \\CluiHiren 'mol)ltdJf! bn!b bcllcnbet lOttb. !!llnl_mal 1ft fc!1r bebcntcnb. '"1,!'[{"b an ?tt ,~; rn~.cr ;" 1'.1 mu~ [ nen l'mITut f1ahcn. !plan ()nt btc (,!Jo- !lbnncn;; 111ivt, fonbcrn 1u1nbe !aunf<tm 
la. l!el!lere flarb on bcu crltllcncn '.U1eobor 111 'llornflebl Lei litSkbcn, , ' 1 SID In 11, n be r I\ a. b. 'll. - 'l)!f n, '" em e e ,';.1 wet! ·,1~1\ [ nmor e !em fr!ll1er ,me!) fllr le111c 'llJmterfrnul• boll bent ,}mer uerie!Jrl. [l; bcbnrft, 
!&rl,~ungeu undj e111111cn Gtunbcn, mucl)lc bmcl) lir!n\nfen 1111 (!JntMcidJe 3 tu ;11~1a u. f ;'in gi ila(JdJ~dJ•f1 ~mj!lltntnll be!l cleftn[djen ~ldJtc; t[I nufif1:nbr1~ (J "'e~ Jl~t': 101:11r:unr fictl 11,(Jalleu, b1, ftc m filloetau 11111tm mefJr[ltiltbtger ~lrbctl, um ben stuuncl 
l'ltlll1rcnb tl)t <5of)n fP,i11er hen !l.\er• 1(jre111 l!cbcn em ~nbc. !llerau(~)!UII\\ ~;::::~o[j!c1:1:e':re'."'.i';" ;'Jal;;, 0 al\,"'b;; !11cr bq1111l1D brfdJ(oftrn. [;~~!o?~ u:';/10~1i''.uo',~en."
11 w:~· 1:i1f1~: un Wmltr !Ullll)clc." bon brn 111fh11en ilampfen 311 faubern. 
!•!!1111 ~m er1;i1i~' /~;fdJW~t/"11 tfl nnr jll bet un(jct!Uoltcu ~()nt ,ft ~tcbe~- ,l)i\uer !'fart (lJ11ftnu m,mnun nu!l . YBa~<rlT, tirl ifl, tvurbe b,r 9Jlorb bon hem 1!U•• ,1.. .- • - . - ' . - ~hi!! 'lJ!ei;ico tuirb 11emclbet bttf; 
rn gmngcm fl tll~ · nrnm. ~berp!nnit,. !!leim_.pminne(jmen b:S ID e \\ il c II b o rJ- - >Die ,}mu _be!! 1/i(f;ba()_ntnortc_r !ll,mn "!'" illadJe bet• '1; "''.11trcmmnct1 ht IH,l(l,, hie n_rof;c lixport,,}irmn fill. ~o,;be & 
lliHl!l)UUft 
1 
, . J!iltfl!~lttt. l,mbrudj; tuurbc li1!111ann burdJ ,111 Rnu[mnnn; E;,d)nubt bclam burdJ ~tcb• Ubl, tuctl ,lcrlm eme be11111ltur .~luftel, 9/_od) r1iier ~lulftcllung bet (5~1cago er (lo. ut !mer_iba am rn. vebrunr ibrc 
~.r I cf en. - ~l( ,ltaffc b_(S ~Inter• m, 1 c I e f cl b.- ,'Ju tl~mt bon l1ou• 15111d nuuer11111thet l1emngel1enbc .Qo!Jlt fof1tt1AC11 eu1es ~1Unbcf)cns !jlnrnftlcn. (111111 crl1ollen (jaltc, 11111 wcldJe [tdJ nudJ ,.~nb11ne tuctft bas '.;',n(Jr 18!JU t11 !!le• 8a!J(nngcn emgcftcfit (jab,. ~ic~lttibn 
rnno;fcf/'.n ~ra.ucttbemns 1/allc '!n J;1l1rc rab 'llerlclfmann, bcr 1111I 'lleg11111 b1Cfe~ am illiiden, an _her !Bruft unb nn ben ISie bcgn_b TTdJ be.!J~!b non) 'lJl!htdJcn, .~!ema bctuor&en !1nt. .<Hema enli?\\ ill\J ouf brn Um fang ber bclaunl w1uor• foO,n Sl,300,000, bie !jlnf[iba minb,; 
1896 eme ~nmaljme bon Jfi77 'lll!. '.;',n(Jr_e, 2a '.;',_nlirc bet t1anbc!Mn1111ncr !!lcmcn beflfliib111t. mer !llerunnlildtc 11111 fidl ,mer Cperahou.311 u11tcri1eben. ftdJ bet '!Jer(Jnfh11111 bnhurdj, bn[t er [td) beurn !l.leruntrrnungen bon lJrtbotcn, ~cnG 82,000,000 bctrnnm .. !lllle ucr, 
un~ 11;\ ~~~b~.:01:l~3 :!; berur• ~·:r ~J:1:~r~art"~&f)i~~~aJ~!)b,il\11~,~M!.r,: :~~;1tnl1~lf !1,.1~~11p~;n;1~11;\\9~~;~'~11~f ~i~;r~ai~ .. ~a~~:r algp~::Na~';'r1i~~ ~·;:)'Ji~~,.~~~~,1·::n~in;}f.':1:~1~\\)~; ~~:~[!:,;~:~ iii:·::~~:t b:;i;~~:~;ltb~~ ~:::e1;11ir l~~b:::~~~~,,~. i~1?,a~~.~(~~. ~;,; 
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-";l')nJd j,,/J l>IOIJ.\l,noow -N.nvn _I-JI 1-JO/J.'J,l,l,:{~d- ·1Jvsim1>~ JUJHJ,!) _"llaiUaQIIOl~aJJO}{' ,~J.o)!nJaitns ;aq 11,UnnJQUU(jlJ!li 
~Cttl£l:li.1r :lflbi_i:ntZt:. · ,,\l)rn ;;ironlioes••. Der_b~fielbcn ,j:,01,fe,, befien !Jtafrnµ'[a(I ~ien; fte ijl nid)t bag !jlroo·urt cine; _gm bcfeitigl roaren. <seine
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 roarm biirm, if! me!jrfaif) berfuif)t worben. ~to. If!. Xlorf6, liommlfflou6,~iinllltt 
ll'at•cr!y, 3 ,u,,,. tnlclt in oer 'lJl
arineflntion Don !J)orrn, bebtrnl m be!1 !ll1udJliiben fitr _fmun fe~ _ll.Mtes f!teflen. 9'.lte bor3Ugltd)e emjitanbene, fo
rmbollenbclc l\JrifdJe @e, 'lllnn lJatle-berfidJerl, bafl geroifle @lil\cr 179 !!ll. aianbol~~ -Gtr., l!:bica"o. 
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,u fdJaffen unb botl in dn 'lJlarinc, Den !llurcau'l ber Umucrf1t1ll rtir fmcn Vttl 111 bet Gtaol, 1m ffeib3ug, a
uf Oeffentliif)feit tral finb ifJm gelungen. ttur unailnfhges l•ul)t emlirflen Um <!!etrtlb• 
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 <il~m, oer Wellle~r, ffabntalton •~ub m bcr IJanbroirlWdJaftsfdJul:;11 \llauc!nfe, emc v:f,r. ~r-~·:: _' .':::::: 16 _ 2l 
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 ber beulfdJm ,l)'erfllllnng bott 15ltcfmafCI)11ten, eme neu, !l.lerfudJ'lreilJe mtl [rbbeerpf(at]!en \lt • 32 34 
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- u1hfalto11" nauntc. ~lu( 1Jllor;1an'; l,r- btefcr ~!rt, bcfim \llall ber (Iongrc[l fdJmber getuorbcn, oft aud) ber )!ludJ, bte \elbfl bem @egn
er ~dJhmg ab3u, 0nfeln 111 uolge ou!famfif)er !llorgiingc )S(altbtlbung, aber auf ~ojlm bcr samml,n, , 
fudJcrr rourbc btf ~rum f~e Uie[oltt\ton ttlllcr ®n1!,111gton's filbmmtfirnhon an, (jalte1 un~ !jlnDatfefretiir bcd!ndJen. tto!Jltgcn uerffanb. 1$111_ fran3
of1fd)er nn l))leere berfanlen, uub cs 1ft alldJ 'lllenge,@ro!ieunb~rnliteifeber3'rilif)tc, mad)efaamen,~er'llull)d 71 - 77 I 
an bm ~usfdJun fur ,1u,tuarh11e !llc- otbnelc, unb lief am 20. erptcmber \!:r untemrl)lel tljre !hnbcr, rotrb JUr l))!tlttiir,'llgrnl liabe uuf bte ~rag
e, mas 11tdJI fo felten, ba[l IJHiltltdJ, ebenfnU; 3. ba'l bioletfe @la'l bat e111e ,iemltdJ Rleefoamen,Pet 100 !jlfll. 3.50 - 8.00 
3ieJiungm uerro1e1eir -<Senator 5llamcl 1797 m !llofton bom !Stapel. 10 'lJlo, illetfctt nadJ bem filuslonbe ,um @e1eU 
111 ber preufltfd)en 'llrltllme 1!jn am aus ilnlafl foldJer !jlro3ef1e, emc Dor!jcr grojie filn;a(jl uon urildJlen ge;ethgl aber ~tmol(j~, ~er 100 !Jlfb • • 2.00 -
2 85 , 
uon !llngmien {)lell emc ,tmbeube ffiebe note fpi\ter \uttrbe fie, tlltt H @efdJtij;en fdJafter gernii!ill, f1eJit b1c !lll,clt unb moften \rappm, geantworle,t .
 /Raif) 111djl bagelllefene ;'\nfel aus bem 'lJlem fie bhelien Ue1n, 0011 germgerer 'Wille ,i)ungartcn •i) 45 - 60 
3u @nnffen bes ,:11.\:1aDnna gqangcnm armtrl, m nchucn 5lltcttfl geftelll. 5llrc legrt0 1m ,P<:bfl 1111I IJJ!tttcln filr em
 bun Weneralftab - bte 1\'dlJ1gletl her auflaud)te, abet ber uall bUrfte tuo!jl unb tuurben fpilter reif, al!i bte unlie, 'llltllet . • 45
 - 65 
@eneral!l ;'\11!10 eaug111ll11 - ;'\n b_cr ,,!£onftitnho•t" lia~ m ber ru(jmrciil)en neue, 151ub1en1abr 31trud._ ijr tit filtltllme, bernilufltg 1111b (jelben
milt(j1g eu131g baflegen, ba[l cme unb btefclbc beaten, 4. bte rot!jcn, blauen ober gril, !lle_utf(!Jer W!tllel. • • • • 55 - 75 
filbcnbfiltttng tunrbe btc ~nbrnuet,!l.ltU i,,podJe ber ameri!amfd)en !Meg'lmartnc 9'.lruder nnb 15e~er, er lolporhrt \llild)er !tt fterbm.' 
;'fnfel alitueil)felnD b!rfd/lllmbet unb lllte• 11, 11 @liifer erroiefen fidj filr hie' !jlflau- !!lltlber t5e!!.IJ,.. •, • • •, • 30 - 40 
berat(jen. eme glanienbe ill3Ilc gefptelt. '.3m '.3aJire unb Setlungen, er 1ft 'llnf!rc,if)er unb ----~-
b11 erfd)emt. 9'.lte)e met!tuiltb1ge 1$t• ,et>.,unn beren !!llad)'lt(jum a{g burd)weg ~ ;futlcrJ!off•• 
-1:) au s. 0 m ,pat<fc tunrben gcute 1799 bcfanb fie ftdJ nut \llarrij's, fpiiter 'lllaler, er tttmmt filll\l~dge hit 
!!BafdJ, Dlillm {iiriunernngcn <tUS bet fd)we• fd)emung ,etgl bte ,um 5!:onga-'llrdJiµel fdjub(tdJ. 'meie, ~er ~onm ......
 6.00 - 6.75 ' 
bte 'llclerbau, unb ~lrmce,\llill erleb1gl. stalbot'~ @efd)lllabcr in ben roe\!tttbt· anjla!tcn entgcgen, !af\tr! !lted)nungen • ~ifd)cn,; rfd):livtc-
1;:l1onge, nallirltd) bullamfclie 3nfe! ---~-- i))!tbbllngG, bo ........ 7.00 - 7.50 J 
!Son\! rourben !cme @efdJiifte boll befon, [dJen @ewiiffcrn Unter !jlreblc nal}m cm nnb lontroltrt Was,Uliren. ~r /! 
ualcon. ~nt ~a!jre l881 !11111 et\lcn 1 ,i)afer-unbRorn\dJtol 8 00 10 00 
bcrer !llltdJilgfetl uorgenommen. bas <Sif)iff an ;m,m .l!nege gcgcn bte lreibt .panbel mt! l!luttcr, ();1ern nnb fmo augenbltd{tdJ btttdJ 
btc ~adJrtd)len ~Jlale nufgctauc!)t, 1ft fte m ben fettljer '1!1cr 1c!Jic]lc 1m?> ?>er ltiiUcJlc (leu iimot~Q ·' 8•50 =- 9•00 ' 
26 0 6 1 
5ll _ 1 \llarbare'llen rulimbolle
n ·~ntQetl unb ijrtid)!en, er 1ft 3tmmer-!llermtet!jer oon bem 'lluflreten ber !l.leulen~efl im berfloifenen 15 '.;laljren uon bret o,r, ®r
t l>-cr ®r:trc. t,eu' U~lanb •·•••• • · 5·0) 8·\0 
• · uc ~I;; - b et" i · 5 ;" ,e,cna ie1gnclc jidJ bet ber )Slodabe fotute bem unn !l.lmif)terflatter f!lr i,oanftoncr unb Often roail)gerufcn roor~en. ijm flan, 
fdJtebenen IJJ!iiif)ten 111 'llenb genonunen, 9'.len neueflen !lleobad)tungen gemiifl 61t~Q • · • • • · · .. 4' 00 - 6.('0 
~•
111 bie geor ne en au nor ag:3nm '!lombarbemcnt oon '.itripolis aus. 'llber [l11cagocr ;Je1tungen. cir repoml bmabtfdJcs l!llntt tuctft 
au\ bas ~a!jr abcr Uon ben frli!jmn !llefi~ern barum 1ft bte ljeiflefle ut,~1011 ber \!:rbe bas •• •• ·• ··,i;···~ · - • 
,;e:d)Ub ber nnhonnlc~ ~Jl!!_ilurpurb an. erft 111 hem ,wctten Rrtege mil ijnglonb U!jren unb 1ft '.i:Jiurftc!jer an of1entltd)en 1810-11 ljm, m
 bem ber furif)tbau ~;cocr aufgegeben roorbcn, wei( [tc em, fogenannte 5!:obc!ll\ial im Gtaate O:al,, if fril"1 • , 
;tann !am bie cub;11.1,dJe e~tgu,U(tm,), mung bte O:on~ttulion·" tljren !jodJften !lltbltotl}elen. 5llet :)ur1ft fmbet 111 ben !!llilrgengel in ben norb1fdJcn 
2anben tadJ nidJI me~r ba war. Cfng{dnber \ornicn. 9'.lMfelbe (jat eme 2dngc oon Rat!offeln,~er!ll~fll."'.;, 1 1t - 1 ~8 
1olulton an bte c1,;c., utt)e ep. _ !Jtu!Jni. ~i~f ber Ulildtel}r 0011 \!:uropa 'l)ureaui; her ~(nroi\Ue 'l:le[dJii\!tgung, auf _ fdJrecfenemgmbe 
!!lletfe ~aufte. tunren e;, tuelc!)e jidJ 311erft tm 0 aJire 120 unb etne )Breit, bon 10-24 ,lhlo• " " ,er uno · • - " 
bon 'lllame nt_<!dJie btc fo mclle 'llltttljet- unler 'Be',Jil be'l (!:apt ,i)ull f!e!jenb bet t5tubent bet \lt{Je!ottl ljiilt !l.lor, 1/lm id/tuetflen rourbe bamarn bte





~, J0fl s:,angu~) rrl']1 f :::1 )e\; f!te\3 bail @3dJtii untuetl ·bet ammlum; lefungen uttb !e~rt frmn !llortrag, ber ber fil)tuebtfdJen ~liible", ba'l bte{fadJ bte ~nfe! mtl '!lalmen nub tropifdJen umgeben, auf bet ii\tltdJen t5e1tc oon :eilfieiotn1en, ~er!llufll 
~~ - ~g ' 
Eirn. obge bon a1,au,u e t II fdJett !tilflc auf em engltfd)es @efd)roa 'lJleb13111cr af~fltrt bet bte!befil)dfttglen 3erftiirte, emgeilfd)erte 
unb bon Uebcr, @ewi\c!)fcn bcbedl, unb t{jre l}iid)fte ben !l.lorb1rgen ber Gterrn 9lebaba. r ne t en, • - , 
iia\bon u{ort fpfrdJadJ;!t tnt ~mge~icr ber rocld)es foiorl aui baffelbt ~ogb 'ller,tcn. ij,l finb mdJt aUe !llefdJt!ih• fdJtuemn111ngen gcimgefudJtc 9lor
rfo~ing Gp15e erljob ~if) lits ungcfoJir 50 'llleler 5ller )Boben btefe'l 5!:!iales liegl 50 'lJlcter r!!bel~ ~I pet •100 l ~~ - 5 ii 
11en ber btc cu an~1 '!)toge,"" .,.,n e W ;nnd)en begann, 9'.la @:apt
. ,pull ,u gung~arten aufgc3t11l!t morben, b,e m geirilft. ~luf beEJ Umtuege ilber ISied, fiber ben ~Jlecre'lfp1cgcl. 
ijm ~a!jr lteier, al'l ber 15ptegel bes @3hllen <toer O ' Vet • -
f0h1 /F"'h"' fn~"" -fdJlit bt"t !£altfor~u fdjtuadJ war· um bcm tibermiid)hgen bem genannlen !llmdJI fungmn. filber !John burdJ rufltfd)e ~neg'lge\angene barauf fa!j 111011 nur 11od1 cmen ijelfcn, Oceans liet Gan ijranctSco unb roaljr, 
• alte · · • · • J - 5 
a e en te cu am e Qt a ton, - '-'011 uembe tmt U:rfola bic @ihrn btden 311 wa'l er md)t erwi\(jnt unb wail !jerbot, nus ber '.o:ilrlet emge
fif)lcp~t, fanb bte bet µdj tDemg illier bic !lllaiferlmic er, faicmltif) 1ft bicfes gan,e 'st!ial mdjts l!afr. 
ber llbenb~»ung wurben merotOigung,, !onnen mui;te er fem ,Pell m ber olndJI ge!joben roerben mufi, ift bie oe!annle 15cuaie auf fif)wcb1fd)em )Sohm 
eme fo Jiob, nnb es [dJten, ba\i ~nlcon ba'l anbereg al'l bu'l l!leden emc'l au'lge, Rnfe (~met!!. ma&m) 8½- 10½ 
m,ns etlebigt. , ~ fud)en 'unb btefc gilt 111 ben 'llnnalen '.o:gaffad)e, ball gerabe au'l ntefem Rrn'l bot;ilghdJe ~etbtettungg~i\tle, bafl in 15d)td\al
 ncr gi\n3ltdJ bet\d)tuunbenen trodneten !Sees. 9'.lorl µnb 1111 Gorn, ~inl}. !5/@iuelacr!dfe. · 8 - 10 ' 
,I) au•· 9'.lte !l.ltll be, eenai'l be bcr Slmgsmanne · ftir nt.l)mooller nl'l ber armen, aber orbe1rnfreub1gcn !Stu, ber Beil born Gepiember
 bts '.3anuar uullamfil)en '.3nfel11 \late unb '.itofua mer 1891 auf !lleranlafiung bes !ll)ct, 'll_r1d!d\e. • · · ·, • • • • 6 - 8 
trejfil !l3crujnng enter tnicr11al1011alcn mand)er !Sieg '.{)rei stage unb brei bentcn eme grofle 811gl ftdJ 3u Jioljen ber geuannlen '.3a(ire mdJI roem
ger als in bemfclben filrdJ1pel lljetlen tuUtbe. terburcaus ber !l.lemmgten t5taaten lltmburgcr, • • •• .. 5½- 8 
'lJlil113,<Ionfmn3 rourbe mil 279 gcgcn ~ddJle long· iuerben aUe · crbcnllidJen unb gca(!Jlclen Gtellungen im IJanbe G0,000 <menfd)en \larbe
n •. ~ur .iold)e filber im ~al)re 1892 fanb ein fran;iin, meteorologifdJ1 )Seobac!)tuitg•n angeftelll . C!!ler. 
nur 3 Slim men paffirt. IJJlittel a'ngeiunnbt, nm bas ·gefaljrbetc !jerau\gefd)tuungen {jat. · '!llii~e blie_ben. be'.fdJont, ro_o in
 )Se;ug fdjeS ~riegsfdJiff ~or! ein mil fr,ifdJe!n roorben, unb biefelben ergabcn, hajj U!1fdJc • · • · · · · • • • • • 13 - 13½ 
~7. ffebr. _. 15 en at. 5ller 15ennl ,SdJiii auflcr bem 'l:lcreidJ bet ~einbe --- -----~-- - -
auf iHemltif)fe\t.hebe, \!:rnii!Jrung _unb @riln bebedte_s li\lanb, roeld)es ftc!i bts tuii!jrenb bes <monat'l ~nli bie miltlm ijmgelegte .. · • • • · · • · 7 -
8 
beidJiiiligte fidJ ben gattien stag mil ber ,u !Julien. !llei ber l)errfdJcnben !lllinb• pie amcriftani(tt;icn :.rottcnmnnouei:. filufm:rlfmnletl ber )!l
etuo!jner 9ltd)i'l pt emer belrildJllidJen ,j)fi~e !lb_et_ bem b. !j. bie burdJf(!JnittlidJe 5!:etnpernlu, £ebenblge,, 1'1•~. 
!jlojlamtHill. S!Jie S!Jebatte_bre(Jlc fidJ ffiUc murben )Boole au_~geicl)l, tlt!J ben . . - • . . _ !U roitnfd)cn ~bng blteb: G~
 fdJmb~ :1Jlem ,ergobe!l !Jatte. Jttt 'll~ttl 1894 39 Wrab ff,• (102 Wrab!Jaljrcnljeil) be• je,_(!Jroe)nc ..••••.•••• 8.50 - 8.75 
gau~tfadJlidJ um bie l\'ragc emer Unfrr, ~o{ofl bortuiirrn 3u bumiren; !!llur\ankr !llte ;um '.>:f)etl nnter l1er1tg:n Gltir- ber altc_ <I
Jiromfl Gnnbeltus,_ "". Seti- Jeboif) roar bie gan0c _'.3nf!l ro1eber ber, truq. 5!),e abfolut-(jodJfte stempera1ur !RmhbteQ ............ 4.95 _ 5.40 
fud)ung ber ltoftcn bet '1,oj!beforberung wurben a\tf ben @runb gelaffcn; unb 111,!1 :rfo_lgten 'lJlanober amertlamfd)er genoffc 1ener \utd)tbaren 'jlmob
e. ldJ!!JUttben, unb nur bte mt! b(tn !Sen!, em1d)le o\t boqe 50 @rob @:. (122 Rillber •.••••••••••• 3.00 _ 6.25 
. aui mfenbal)nen 11110 bie angebliif) iioer, bas 5dJiff an_ '.itnucn ge3oge~, bi_s. fiif) !htegsfd)tffe bet ~fJarlefton ~nb /
11 Foer utrau Staedcr faa, bkt ge\unbene flac!)m !Stelle tm 'llleerc @r. ur.). !ller~1113ell ~at man ;roar m Gil)afe .••••••.••••• 2
.50 - 3.85 
triebrnenuorbernngcnber!lla!jnentnur, cnbltdJ am bterten stage etne tr1fdJe ~nbe. 'll~nnral __ !llunce \Pen~t m Som Si" i tid nar aktat 
3;1gtc, mo, fie ge_flanbcn Jiatle. 15ollte ber @:olorabowilfie cme stem~eralur \!dmmer .••••••••••• 2.75 - 5.2
5 
ben bieliodJ !rilifirt. !l3ti[c er!job nnb bie ,,[onftitution" femem !llmif)I Drfi,imn unb, a:1
11: Och sig focr dnnna Pest \te nun ew1g tm 15d)oo~ bes <me_ms be_r, bon 53.3 (!Jr.<!:. gemeffen! unb 15\u~tt <ll<fdll•cfltc
le,, i,1,~. 
,I) a tt 'l. 9'.lte ,,~lnti 'mailroabtidcl unler bcm ,l?urraf) ,ljrer !llemannung lc!)~\t:nb tua~1'l., 2ott f!7""r bite ~ltd)- :Med ti,1enlmg model vaktat. borgen,, bleioen1 ~cme~roegs, fie t~ b_ertif)l
et fogar, er ljabe m 'lluftraltcn \iinber ............. 4.00 _. 6,00 
ccca!prng !ll1Il" tuurbe nut 142 gcgcn flol; babouiegclte tuiil)renb bie erbilter, tg et er ..,111e e rt , o an er, 
o1elmc,r ietlbem 3um br1tten !Dlale Iv emmal 55 @r. (!:, (131 @r. ~-) gemef• e(!Jroemc 8 75 4 00 
51 \Shmmen a~genommen 9'.lte \lltll ten ijug1i\nbrr 'i!jr mdJ!S aninf/aben ba[l b'.i ,l?olie be1elbcntnb}" ~d)tnm 1/luf 5llen
lfdJ e!roa 'll_leter tlber bem !!Baflerfpiegel emµorge, fen, roobet ber !llonen fo {Jeifl war, bafi l5d)nfe • •· · • • •· · · • · 3•85 - 4
•50 
be;telJ! \td/ uur onf ,wtf~enjloatltdje uermoditcn. _ _ tf/rerivefdJill\e fe,rjlar et5"'tuan unget'. 5llte Geud)e ,og nur borl uorb
et, fltegcn;,,unb jebl l)at bcr ROmg uon em ,ufolltg ;ur ij_rbc gefallenes 3ilnb, IJumme; ·:::.·:. :::::: 2:50 = 5:25 
!)anbe!;be\orberung. \Ste leg! nllen %11 19. filugutt 1812 Ital bte ,0:on, bet gro[lem !Sturm uerurfodJlett, rndli- !!llo man mil 15d)i\r\e
 road/le, '.>:onga borl fei~ manner ,gcJi1fll. <,:s !j_ol,Jif)en f1if) fogletdJ enl3ilnbele, alier R~lber ••. , .....••••. 5.00 - 8.53 
bent !llttnbc• ,pnnbel•gefel\ unterlllorfe, \htulton" an bet Rtl\te bon IJJ!aflncfju, renb tne f!ad)cn W!omtors bon foldJen Unb fo bes !ll)ilrgers Gtegesla
ni lntrb frnltdJ ab,uwarten fem, ob leme eme fo !jo~e burdJfdJmtthd)e !!llilrme, 15panferlel 1•25 2 O(J 
um'l:lcforbe;1;119,gefellfd)ailenbte!\l~tdJI fclt!l 1111I ber engltfrl;en uregalte
 ,,Wuer, laum beril!jrt tuurben. Cfr fdJ\ilgt 3u fdJneiler Um!efJr brad)te. -1:)mfdJnfl Uber uolton longer! bauert rote mt stobeStgal, 1ft
 non lemem anbe, · • • · · • · · • · - • 
au· ~! entcn u · bcfor en, bte bcuoU, ncre" untcr \\apt. 9'.lams ,ufammen. letd)tere GJc\dJill\c unb ner\dJtebene ,)!e, 
al!l bte bet \!:ngliinber unb.~ran;~fen, ren Dr! belannt. Strandl•, l3anm• nnb Silbfrlldit,, 
ml~ti f fmb, ',ljrc ~~!Jrtarlen neb\l ~er Cfngliinbct erfij[nele' fofort, nudJ, j)aratnr,11 ~or, roa; uon 2 b,s 3 'Ilhll10- !Dlan fie QI, ball nlfo audJ 111 Jetten obehueld)e'l bte Wetteren 15d)tdfale btejer ,. !!llenbcn tutr uns nun 3um
 !iilte~en (lleilne 'lleMel ~et uat.. 50 _ 2.00 
!l3e\dJe~tgungen 3u b1t!aufcn unb 
be, bem er m '5djutroc,t, ;;e!ommcn war, nm '.llollar, loflen rollrb,. _ 3etlen net ge\unbe t5mn be'l !Bolles fo 111et!tuilrb1gen ~njel \em
 Werben. Drl ber ijrbe, jo (jot ben traungen ,,_ !B1rnm ,, ,, .. 3.50 - 5.00 
fhmmt eme @dbftrafc bon $IOOO ober , 111 rot!tlienbes ffctier, aUctn (fop!. ,pull '1Jleljrerc JlletdJ\nils erfagrere 15d)tl[il- Jette prmtilrcn 'lJla[lregeln l}era
usfanb, \ ="""'======== !Jtuljm, al!l folif)er ;u gelten, bas 5liibt, !lllemlrauben.. . . . 20 _ 25 
cuqdgrtA< \iJcfiittAnir,flrafc fur 1cbe !))er, ltefl baffelbe unbcad)tet, bt!l er fem bauer tmb ;sngemeure [tnb anberer 'lln, bllrd) bte bem !llorbrmgc
n ber '!left cm 'r. "11) .,1, • fifth dJcn !!lletdJ01anS! m 15tbmen. 9'.lort (lletrodnete 'lleufel. • • • 3 - 11 
fon wdd)e mdJt gelJortg beoollmild)hgt Gc!)ifi 111 emqilnfltgc !jlojihon gcbradJI fid)I, als ber 'llbm1ral. !Ste crfliiren tuirlfamer !!B1bcrf!anb bemtet 
wcrbcn tJllll\3• UltlJ ci,ll1wllJ1If41 UJaft Wetfen afle <monnte bes ~ogres, nttl l!ltrnen......... •• •• 7 _ iu 
\mb ~alJtlarten 311 ber!aufcn ,_ ~me !i_a!te ' bann lteii er fctne \llrctl[etlcn bcn \oltbcn !llan ber 15c!)1fte fUr unilber tonnte, ba es 1a an anbe
ren W!11tcl11 - =========== 1'llusna!jme bes ;'!ult, 1\'roflniidjle auf. 'llflaumen, gelrodnd,.. 5 • - 12 
'lln ~ ~ anbmr \llills rourbe u~tcr Gu;, mtl fo!d)cm ~lad)brud jpielen, ba[l bte trcffhd) nub bc{iauµten, bafl ber ~lb• Uon (i!1arlalane11 abgefel}~n - fef)lt
e. 9'.lte m111lm Sl:emperatur bc5 '.ilanuar '!lfirfid)e, • . • 5 _ 25 
ll 'n li b ill fd)iiit'regc!n anAenom, , illuemm", tutc 1111 Steb ourdJlodJcrt, m1ral bas ®e[dJtunber bet bem aU,u maturltdJ tuar bte '!ln11
1I 111 ben !l.lol!IJ, - stubercu!ofc bes illmbbte!js. !llte t\l 51.2 (Sr. Ri\lte, (GO @r. 0. unler ~p\elfinen, per !!lox .•• 1.50 _ 3.00 
rn ton er e • bte ff lag A< itrnif)cn mnji!e. 9'.la bas er, {)e\hgen t51unn unb ber uU3u ~D!Jen \dJtd)tm aUgemem. ijm nmfc!)e
r ijt, lletlet ~er 11111 bet !Jlurbue llmberjitot 9lull), unb bte gro[lte, borl tlbcrl)aupt (Hlronen, per mox •••. 1.50 _ 8.lO 
me~. _ - ~ oberte @3d)tff noUjtiinbtg ieeunltldJltg 6ee gar mc!)t giitte manouemen lnffen nan3!ontrofieur 9latttens 9lorbenberg- m ~nbta
na berbunnenen 'llderb~u,!l.ler, beobadJlcte ~illte ermdJte _ 69.8 @r. 'llananen, Uet !llltnd)... 50 _ t.25 
~S. ucbr. ~.<=>en a I. =!Iler !Sena! ,tuotben war, tourbe cs 0011 @:apt. follen, ball er abcr mtl !l.lorhcbe gerabe 
fpi\ler ~orbenfhii{b genannl l)aite laum fudJs/tntJon ljaben btefcr stage (m' bon <!:. (94 (!Jr. 0. unler 9lull),, fogar nod) @:ranbemes, Vet ija~ .• 1.50 _
 3.00 
1/te!t li;ule (e>o,mlag) e111c ~tllttttg ab. iuu gefprenAI- 'lltefcr Gteg mad)tc 1m jold)em llntuetter Uebungen boqu, oon bet '1,ej! bmrommen, am e
r e111cn bem !!lctmniirar,t 'll. !!J!· !lltltmg bcr, im 'llli!r; !ommcn ~iillcgrabc non GO 'llnanas, ~er 100 •.... 3,00 _ 5.00 
~me ;Jlet!Je bon !l.lorlogen \anb Cfr md)I blos m ben !llmnuglen l5tnalen nel)mcn pflcge, roobct f,111 nolltg rtdi• IStiirenfalirer nnelljele, 1111I !!llc
tb unb fafl!e filb{janblung erfdJc111en laffen, m @r. unb boruntcr bor. IJltema{S 1ft e, l:lnttn, 
leb1gu11g. S!Jte_ metflCJt !llorlagcn_ fnr ionoern nud) 111 [nglanb cmcn getualt,; t,ges Urt~etl Uber bie Sl:ilil)!tg!eil ber Rmb nebft g
ef)6rigen '!lrob1011t an !l3orb Weld)er m gebriingter RUw bte untcr nort 1111 ~anuar tuiirmer ol!l 23 @r. ~!gm l!:reamcrQ,.... - -
18 
t)i!fcn unb ulu11e tullrbcn nutgeljeiflcn, gen ~mbrnd bcnn bte ba!jm !jalten ftd) 15dJ1ffc gewonnen luerben liinne. gmg unb monatelun~ angc~d
Jls bet bem !ltmbbtelj m 0ttbta11a ljcrrfdjenbe unter bent Wefncrpnntt baf1lr jletgl (!;reamer~ ••. - . • •• • • 16 - 17 
tro~bem !Senator @onnan au\ bte e:- bic [nglanbir out bcm 'll!em \Ur un, 9'.len bcbeutenbftcn \!:rfo!g bet btefen .l!!lflc auf- nnb 
ablreit1tc, 3ullletleu 5!:ubcrculofc be!janbclt unb auf bte @e, abcr m ber !ur3en Gounncrs3e1t mt! 'lle~e ~alt~......... 15 - 16 
fdJ_reden_be -1:)i!l}e Oteler 811rern qintn,ice. nberlumbltdJ ge(jalten. @egen lfobe W!anou,rn ober biclmel}r bet ber ban11t bcrfudJ!en \lle!annte, 1!jm <JJ11lt~
e1lungen \al)ren !jmgew1ef!11 lnttb, weld)c au, 11Jren langen stugen b1c !!llnrme nae!) @ewOljnlttlje !llalrQ... 13 - 15 
~te @c1ammtfumm; be(ouft f1dJ fe111er heffelben 0 a!jrcs cngagtrlc bte ITcnflt, ber!nilpflen t5d)emblod
abc errnng ilbn, 311lommen 3u !affen. ~orbenbcrg ~utte bcm Wenu[l non o-lcifrl) obcr oon 'lJltlif) !Dltltag bi; auf _ :n.5 (.IJr. !£., cnt, !Ro
llbutter......... 8 - 12 
~tt,tnue nadJ anf S~l,000,000. Wobon tui1,on" nnlcr O:apt !l3ombribgc 011 gen, em llemm, Gd)tif, ber '.{)~natmt, aber cme ,paubtlJe mr 
\llorb, btc er entffe!ien lonnen, bte bon erlranlten fpredJenb 3icmltdJ hen li~dJnen 5!:emp,, Riifebuttet, bejle..... 3 - 6 
S17,~00!?00 fur Goutra!le filr ©iifen bet S!il\te 0011 !llrnf;!,en bte engltfdJc Slreu3cr ,,!llefuDms
", ber emc ual/rgc, gegcn 1cbc; \lloot rid1tete, non bent au'l ~ti(jcn ~mU~ren. ~tc 'u:ubmnlofe raturen, bte iur Gommer,;etl bet un'l !lladbutte
r, be~e..... 6 - 7 
un~ o-h111e bcfhmml ftnb, 'llc\ allge, Bngalte 0aoa" nub aud) btcfc rourbe fif)tu111big!e1I bon 22 
Rnoten beftbl. ijr filnfialtcn gemad)t tuurben, btc ,,~m, ober lluugcnftljtumb[ud)t oerurfacfjt bcn uortommen. !llcrgletdJI man bte <,:i;ireme t:
ebenblg<> 0,png,L 
memen !l.lertutCTtgttttg,,!l.lotlage, te an, nadJ liarl~ildigcm ~ampfe beftent tt; beforgtc oie ffiolle bes !lllodabebredJer,, mnmtiil" fcmcs ISdJifflcm, 311 uer!el\en. '.<:ob uo
n na!iciu 14 'Jlro3cnt aller 'Iler, mt 5!:obe;!Jia!e unb 311 !lllcrdJojan.!, fo '.ittr!eQS.. . . . . • . • • • ? - 8 
genommen Wllrbe, tuurbc 1111I @iltm• bte llufl gefprcngt '~m ~n~rc 1•815 3roolf .l!re113er unti 5djlnd)tfdj1ffc ljalten W!anif)e mmber begi\terlc t}a1m
lte be- \onen, btc 111 ~nbtann flcrben. 9'.ltcfcr f111bet mun, bafl auf unferer ijrbober• (!liin\e ~et ~u~enb, •• 4.00 - s.oo 
menmtl)ctl cm pufati Jetgefilgl,b roeld)edJr croliertc bte (,onft;tut~on" 'untcr lfopt ftdJ nor bte berfd)tebenen ij111faljrten 311 netbetc nen 15onber!mg um f
em ge, UtfadJe \mb 2½ t~al fo btelc '.tobcefiiITe flddJc 5!:emµeraturftljroaulungen M 120 \fnten............. 8 - 9 
bte Orbri be, !jlra,tbcnte~ e,uglt "'teroa,t m \;nem unb brmielben (lJe, bem .pafen 11elegt, um bem \lllodabe, fldjerles \Joos. ,,5lltc uurd)t uor ber a\5 b
e111 5!:QPf/u•nclicr, 1 .mal fo btelc IBr. <I. ftattnnbcn. ;'le ljolicr 111011 ftif) t,il6ner. . . . . • . • . . • • 13._- q 
netter vorftreferbnltonen u111ljcbt. ~d)l, bte Jregattc (inane" unb bte' breif)cr brn !lllcg 3u uerlc~cn. S!Jurif) 'jleft," 1/fJrCJbt Gunbeltus a 
a. 0,, al'l ber 9'.ltpljtl)_crte, 20 ma! f~ btcle am Uber bett ~rbboben er!jebt, nm fo me!jr 3ttngei:)U~mr.... •• • 6 - 6½ 
J, 9Jll\q. -Sena f. 5lltc \llctut!, Sd)nluµpc l?eoant"'.' 5lltcfe!l fmb bteldcftnjif)e 15if)emroerfer tuar bte ~adJ! ,,war fo grob, bafl memc guten 2a
nM bent Gd)orladJncbcr unb faff ,,o ma! fo nc!jmen btefc ISdJtunn!tmgcn ab, um fo 'lllte ,t;n~nc .. ,.-.. •. _ _ 4 
ltgung fitr ncn cn,~n!I ITolu11tbta tuurbe ruli1t1Doll[te1; =loge aue brr (IJrfd)idJfe lngl;cll crleud)let, elcltnfd)e 151g11a{e lentc tual)rltdJ alle am ltcb
ftcn ;u !lllni\er ~( al~ bcn !!llattern 3u3ufdJtctlien. ltefer flnlt aber audj bic S!:e111pcratur ~auben, ~er ~u"cnh 1.00 _ 1.25 
erlco,gt, )bet bem i,,nltuurf \Ur bic bon Clb ;'itonfibes" 11aben Don 15d11t1 311 5dj1ff Sttmbe, gegangcn roiiren. ~lbcr - fo 
fiigt er ,.,,an !,!1111 ttti an, baB nn filllgememen ilberl1aupl, bt'l cnbltdJ m .po{Je bon 'u:auben j. (t5quab;) 1.00 - 1.25 
ij!otle cnlfpa1111 ltdJ em lclJgal!cr '51ml ;· ' _. ;__ 1 menu ctl'?as !llcrbi!dJhge!l ftdJ nalJte
, Jiin3u - m1ttlerllleile btdtcn gar bte unter ' 5!:obe!lfi\llm cmer btcfcr !!can!, 10,000 9Jlctcrn unb bot!ibir Jngra
us, <llefdll•dltde, <5c~il ,~ 
Uber bnt !fuets non !j)a113crplnttcn unb mcrifia n( fie unb bml 1 e ~ 1 ,Deutrn man tuaste, bafl ber !lllodnbebred)er illuffen gctommen unb 4iitlcn un!l Gtabt !Jct! ,u,ufifJ,mben 
1ft. ,Pa11!ll!i1m, na, 1nljmll nnunterbroif)cn fibmfd)e l!iiltc g 
bicijrnd)iun11 emcrilleg,erung" ,robrt!. JI 
1 
' 1 : 1 "'' • ttgcnbtuo 111 bct~iigc roar, unb bennod) Ullb llanb gcflolilen!" - \!:rfl nail) ment!tdJ mmbbte!J, roerben ljiiuf1g bon bcr
rfdJt, glculmiilhq, ob {j1er unten \tur!e4s, bep, .... ·· •· 10- 11 
!Sen, (ilJanbier's mntrng, bcn jj]rm ber 'D'. 11 mncnlamfd)en_ dubentei,1 ;olll I nmnodJte bcr ,,!llr[llbiu•" bte !llloclabe fiebcnmonalltd1ct11 ®Utl)en !jatle bte \tubmnlofe befallen. 9'.lcr ~ro,cntfalt ariil)lmg, 15ommcr 
ober ,l)erbft 1ft. " lllll: · · · · · · · · · 8 - 9 
'jla113etpla!!cn auf t>300 µer '.lonnc ieft, emc 'llcrltncr ,1cilnnq 10[11enbe; 5.'ob !tt burd)bredJen !l3eg1mfhgt bon b1dJ, !Jleft tl/rc 'llermdjltmg!>lrajt c
rjd)fipft. be!l an '.itnb_mlllofc !ctbcnbcn mmbbie!Je 011 bcn !jlo!argcgenbcn unfcrcr ~rbe " gcrmge . . . . 6 - 7 
3ufrtirn, tDllrbe ange11om111cn 'Lie !llc-[ ~ ®as tutlrbcn roo!jl unfnc mtttcllofcn I \em ~lebel bcrmodJ!e er unbemer!I burdi ~" 'lllunbcn, bie fie bem !llo!
f!llorpcr tfl m getniflcn @egcnben cm fcl1r ljo!jer, rocif)[elt nnl IJlad)t unb \tag aud) ®111, @i!nfc, bcjle......... 9 - 10 
w1Il1g111111• !llorlnge fUr bte Jlotte tullrbe dubcntcn ba3u fagcn, tucun ivan if1nen' Dn!l !lllodabc , <llefd)tDaber 1imb11rif)1u, gefd)lagen, madJten ftd
J bt'l 3ur ~e1ge lt1 anbmn em genugc,r. ~ludJ mt ter unb !Sommer, btc !j6dJftm meg1011en ,, gute . . . . . . . . 7 - 8 
fobann mt (SJan;m nngenommcn. 1 >.E11tnlf1ele, ftc foillen 111 1brn~fretett I fd/lllPfen. ~m (§;(jatlcftoner ,i)a\en \he, be'l ad)t,ebnlen ~a~r{Jtm
berts geltcnb. 5taat ;'lnbtatta g1eot e!l. ~lm~Dic!j{jeer, bes 5-luftmcerc!l itbcr uus fcnncn baAr• " germge • · · · · 6 - 7 
. _I dtmben nlo Stellntt ober but(!J :e:c!)nce, qen µlol,l!idJ 15tgna{,lJ!a!eten auf, bte __ ____ _ ben, bte non bcr Jhnnll)c1t af1131rl fmb, gen uur etctge !!llmter!i\lte nut fo ~nten... . . , , . . . . . 9 - 11 
·P_! u ;· 'lljr (>ou1e;ci1,bcndjt nbc'. idJaureln ftd) btc 9lht/'.! 31111: ~ebcns I bon bcr ~ln!unji ·b,g ,,!llcfun1ug" .l!unbe , .. tin\. 
hod) ltegen barllbet, lute met! b1efelbc mibngen stemperaluren, tute fo{c!)e unf !)illjncr: · · · · · · · · · · 6j- 7½ 
b~c eot ~outs !llnbgc !lJ1([ tut:rbe au- unllr!/.alt ertucrbctr. !l.(or nu" lteqi em I gab en (%td) nadJ 'llnbrudJ ber 5llnn, _ ~ uerbmtel til, ;ur ;Jett lemc flahfhfd)en bcr lirbober~ad)c memo
!, angetroffcn ,, Junge • • • • • . . 7 - 7 ½ 
genommcn, be'nlcict,en ~t lion1m113be- ofi13tel!cr '/,\mct,t bcr {1ud)fdJule non lc{{jcit l)~iie er fcmc 15tellmtg uuf !Jol)er 0 n urancnfclb 1ft btcfcr 'ra
ge ber filngaben bor 9'.lic Sl:uberculofc 1ft e111c tuerbcn. Wllbprr~ 
, 
nc!)t Uber btc )Sill 111111 ~dJuttc bDn %1 lfbanfton 1111 <51aatc :'5Umo1,, brr ba Gee uer!uffen nub tuar nad)bem arr, bctonntc ;1ngcnieur un
b [timber ~. burdJ ben !l3a01Un'l stubcrrn{oftts ftdJ __ _ •- __ \!:nlen, !Dlallarbs · - ·, · 2.50 - 8.00 
ltonol.lJJhlttarputf; -ij111; !llt!! 1uurb bcfagi, baf, uon bcn :lO(ll> '.Stllbcnien icmc ~,d)ter ansgclofd)I ;,orben fc11tem b. 'lllartu;t, !l3Urger uon Brnu
enfclb, ncrbtctlcnbe anftcclenbe .l!ranf{jett. S!lte, .. ,, !letne · · · · · • • · 1.00 - 2.00 
nngenommcn, tueldje bte )Sqorlernng bet Utt1ocrf1!i\t e111 uolles 1:nttd \cmc 8tcle !llAeftcuert Stuq oor' 9 U{jr geftorbcn. ~; 011 bcn 1aQ!md)en
 <,:rftn, fellie latttt bnrif) cnges SufammenJiau- lllna (1.-ICdJl]rlJc l;'\onlol1,mn. Ed)ne~\en .....•.... 1.00 - 1.50 
ber fri!f1bentcnronbl~md1te per '!)oft Subftfte1,,m,tte! burd) 9lrbctt rncbrt~ ~bcnM crrctdjtc ,~ ben ,pafcn. btmgcn, btc bte[em au~gc3<
tdJnetcn fen oon ctnem Gtl\d !l.ltelJ auf cm an, littte ,itrnnlmf; bcr uertuanbifroaft• !lll1lbe l!Jdnfe ......... 5.00
 - 6.00 
nail) !llluflimgton bcr111;il, bte J<lt! bnrdJ ftrr (~attung m ftnb1rnirrnr ,~ctf gr 'Das Cllcltngcn bes !lJlanbucrs bes uadJmann 311 banlen jinb, !jal,
 Wtc bte bms itbcrtrogcn tucrben,. ~lnf IJJ!cn, l1d1cn 'Uc3ic!ju11gen be; grtcd)tftllcn • Sl:urle~G ~er !jlfb 10 - 11 
15pe,tnlboten gefdJi!jen nmfl. tunmt. 'llttom 2i\uber, anbm 61ttc11. ,,'1.\cfllb11ts" tit fUt bett mobcrnett !See- ,,\llaSl. 9lud)r." bemerlcn, fe111
cfe111cn fdJcn faun bteUeberlragnng babnrdj gc, \lb111gl)aufc; _1ft gcrabc 1cbi bou befon, ,l)nfen. • . • •·:..... 75 - 1.00 
2. 'Jlli\q _ 15 c 11 0 t. \llcr 2:ennt ~ruben tm oornrt!Jrt!Sfrmn ~lmcnln twg Doll qr
oi,er )Scbeuillttg. 9lamcn fo berill}tltl gemad)t, ,1!~ fdJe!Jen, bg,!l ftc 'lllt{dJ obet u[c1fdj bon bmm ;\1ttm11c. !llltr lnffen baf)er nadJ, 
,, grofic, tuctfie. · · 1.50 - 2.00 
~11nmte bcn 1m ,punfc g,maif)tcn 8n-1 id)ctml man itdJ bcr 'lhbe'.i 111d)t, fofem _ 
-~-
ua(!J t{jm benonute ~Jlnti!,l!t. Qleroe!jr, an bcr, stubmlllo)c crlrnnftcn '.it!jtcrcn fle{icno_ cttttgc !Dlt!tl}cil.llttqcn Jiicrltber ~tdJ!iOrn;l)en •.,.,. . 25 :
:- 35 
fiillcn iur !lJorlagc betrefrenb )Seruiung fte c\JrltdJ tfl. !llet mi. - aber tmr \!,t1tcrnr g,fioOcretu itOcr bas bcttHd)t bas, mt! cmcr lcidifr
n ~bhuberllttl], geme[lcn. %11 !lltc{j bic 1lrnAnofc 311 fol11cn Rbt11g (lleorg b,rijrfte, bcr Jc~t urofdifdJenlel per '.{)uts 20 - 1.00 
eiuer mtcrna!tonnlett 'lQtmJ (lonfercn3I tuollcn uon (fbattflon nnb frmcn onnen S; , fd)on 1m ;,afire 1871 om '.JJlnrh111, flcllcn, 1ft oft nut Gd)lOtert11!c1len Uer, ttt (llrtedJcttlonb tCl]tcr!, 1ft arn Sol)tt ~ m/f<bmi, bet._ -.itr !lJorlane urtr, '8cfefhl1ttng, Stubenlen eqng!cn l!:oanflon 1fl cm ieet. .penr~ (llctue{jr 111 ber en11i1fd)cn ~[rmcc btmbcn. (>Jcnan lout TTdJ btc Rrnnlf)ctt itomg !rf)nfhan b~ 9lrnntcn , bon aunen, Per -,,tunb. · 50 - 60 
wefcn 1unrbc gutqcbetitcn -'Dte ~emc111 fdJon gcle11enee Sh\b\dJcn 111 bcr <Jl
o!je (Im ttn Jnnuorl1eft bco ,,!!llo1cnntJ c11111cfllgrt morben 1ft, ftdj fr1tf)cr gli\n, nnr 1111I ,l?tilfe bes '.,:11bcr!ul111s fcft• 'l;iinemnrl 
0111 ll-L u,cml,cr 181., ,u @iinfefebem. """'.. 30 - 40 
fd)n!tltdJe l>erbtttbltdJe 'llctoltt!ton ,ur be, ;1ctunll111 ,11'.ff!rrbenben llfJ,caqo. 5gorntl" ocrolfent11d)lcr !llendJI be~ 3cnb bctuolj,t !jat 1111b bas l1r
uic nod) flcllcn. mcfnnbc .Qll{je tucrben burdJ Roi,enl1011en gcborcn, tunr al\o am '.ta11e ijn!cnfebern · • · · • • · · 15 - 30 
"'- -"'\lil",m.,(Jmberunn bcr ll1t1JdJh-pµ 1111g 011. '<lufc 9/ud1bacfd)ntl unb bet Umftnnb, Dcrfiorbcncn (Mcucrut; Stobclciu tiber bet bcn fdjme13cnfd)cn 
iScf)ti~cn btc be, llmfpn~cn nttt '.it11bcrlnl111 111 lcmcr fetttcr '.itl1r01,1bcftri11 11 1111, ba/; 1ft am i '· filg;mf,~1" •,, ·,· · .. • l - 2 
••,rJhantfJ.ilcn 111 bcn %, Sina I bnB 111 bcm bcfdJnttltdJen Cfbnnfto1111nu, b1e llmbrndc, bte c1 bet brn groflcn 'lJla, ltchtcftc, tuct! 11cf1llltiftc 1111b f1d)etftc ~Ueifc fdJi!bhd) bm11nut1. ~!Ile ~lcqle _811,ober 18~3, nodJ md)t Ublltg ad)t3el)tt 
111 eQ ""it111! ebern 14 - 17 
•ungenommen, ttnbci{Jaltmf;milfit\1 Ute! rnd)r ~cute noom1 bet bcntjd)cn ~trmcc 1111 ~'\a!jrc ~8affe fttt ba; !jlri!J1ff1onefd)1rf1cn tfl f
hm111cn battn Ubmttt, bnfl tucbct ~Oytc ult, ~'\ttt Oltobcr !St,7 fJmo!lJcle " u ge febcrn.. 7 - 10 
. _ 
tuol}nen, !01p111l ben l111lfsbcbt!rl1t11rn 187'> crf)nlien gall,, llbcrrafd1f burd) 'ltud) bll limfllbrt11t\1 be'l Hemen Slalt- 'll1tldJ nod) aletfdJ bOtt
 inbcrtlllo[c111 er 3u '!Jctcrl;bur11 bic t11ff1fdjc llJrofi- ljautcunb Poll•• 
, 1:cr '1lrn1ib.ni f0_\tDlc bcm S1nb~nicn 311 (l)U!c ll• tft cmc nri btc titd[1_altMoic ~lncrtmn111111 bcr i1 01, bcrs, tncldJent bae ~Jlnrl'lt1 , (>Je




·'\. tuot.t~ 7 t'.' 1 trab1t1om!lcn _ ~l1n_rallcnfltl11111s bcr. jllgc o_,qcr ~lrmcc. 2JJ,r Jieben an,. b~m !cidJI anncvafit 1uerbeu lonn!r, _ bat an bcn folitc. !lltclJ!UdJtcr Jo!lcn alle 1{)nen ~erflorbcnm (llrof:_ftirjtrn l5on_ftant111 !jlfcrbclJ~U
te, per 6tltd 1.50- 2,00 
·£!nq, 1,..m,t l ctttCltt co ,_ ,,bcf!mn (1J,;c!!Jd)urt:• bon ~uanf!on, 111tm11a11lc1t !l.kr\dJle nnd)flcbenb cttttge bcr !llor3tt\\if!cl1ll1tq btc\(e (
llcme!jr; !U (llebolc fte{jenben 9Jltltcl anturnbcn, ll_1.t1;;11ctvitfd). WM1tt1tb bicfc Jil1111fte !l.lull!jilule........... 3!- 4i 
,, tc 1~1 <0ctt~ ~nncnonnuene bnfi fie in jebet ilJt monlid)en ~llcifc nls Stelleu {)etUOt: 9lid)t; \JC<lttberL l~, gibl tuo{il lcin
, 11111 brr !!lcrbreilnng bcr Rrnntl1eil bor• !l"~""f(!Je 9'.l~naflte abcr fo 11111_ bent Rnlbftlle, . . . . . . . . . . 71- g; 
: . ...,. .. tlli~nng,' !!Jorlag. fur btc aloft: 'lltbrilgebe;_ bie_ llm. 1[1r 1Jmdjlo111111e11 ~tlitb:rnb bcr 9J!011oucr, berid)lctc bcr .j;1aubfrncrtuaftc, bietuil!1rc11b cine" 1Jldd) lJ_1bcugc,;1. l£11!c 1\1
111 _!l.\orfidJt if! in rnf11fd)cn i?n\fcr!janfc bcr[iut1bcni1t, tf! 6~afiipel3e µer Gllid.. 20 - 75 
6
,.wurbe cmbcrid)lrl nub naf emcr hin- r111gcnbcn "'!ubmuben 11111<,fltl~I. Gc!jr be11!J~.J•ICLI1bl1d), rufi1fif)e (IJcnern(, l1o!k ln11gcn '.1ei!ralltttS ben critm 
\1/on11 ctn, btcfc.m u,1Ue bc1fcr, ais cm 'llfttttb l5nr. f:.' fcil ad)! ,'\,ngrcn burd) _bcn ,!1t,f!r)1 WlmffcUt • - • • • •.. - . . IO - 1 00 
~" ,·/f gerett·IDtboii, an nncn ( onfmnJ<111!• tomigc bcr fctlmn ndJntctt (\\db o{)nc td) ttid/1 dtt ein3ige;11111t (llclcgcn{)eit, "cnomnictt [Jttl.
 l'i• if( cine eigml!Jlim, ~rn, lllbcm1!olcn '.ll1im fvlltcn mil ~obn be~ tcAtcreuben ,(!fi,1111~ nudJ mt\ 'lllu;lrat0 ~elle....... 4 - ·10
 
\dJttfl bcrmtc[eu. . . . (>lcgen(ciflu11g an, tuciton; ber 11ro[ltc 1t11cno nm U11orb111111g in vol11c unfla, tid)e t!:rjif)cinung, bui; anbm





rr~:t'!tiien sn~/0~1~:: b~:u~~1~/".11d) ~gt~;t:m;,};1~,~~~ix: IT1::irr:,~;~i;~::;;ge~1;\t~:~ct~bl1~t~t~l; ~;~~~;i'.· ~::~n t'u~;f~~t'\,~;\'.,~:::: !~':' t:,:rl)i?t~;Ot~~:i:1, bt;:~;:;;i;,~;~ to1i ,, fg = ti~ 
ne{)nngt. --:- l1mr 'llottd)a1t uom ,\;lnll\e bri:l bic Sten, beo ,ltutfrljrre ober 11Jctrt, Slobclctu uon bcr gcncnfriiigen linter• abet anf gan3 anbcrr (IJrbicte






1(Ji::t l1;;t'i\tt'i[;1:n~i~~,b~1~:/~\',~"~~::ti,~~i',' ~t't\';,it::;:::;~n~i~t~c\~~i!~::1 :;~~:,~tclcJJi r!~ft~~1'.~no0::~r'1'.;i!1\;it,f,011!~bn;:}~~~~~~ ~11':~triµ~f; t";::rt~c;~n':'.\'.rhii ii;t~:; :;;~ftm: ~;; ifb lg = ~~ 
ten l)mtueg. \Die )SotfdJnfl tuuroc Der, bc\d)ncibri bic Ulilnmc. lir fllttcrl nnb 'Dos '!)~ic!Jinefitgl, ci11anbcr nn,. bn Qnt ~Jlnrtini 11 . 'li. ein
c t)'a!Jmafd)ine auf SlaU11n11, l!iil)i unb ~enli!niion Jo!Jtc Jtinger, n\G er., nm 1-1. :_'111111 )Si\rcnfcllc,\d)Wat3,61tid r.oo -20 oo 
lefen nub. a11 bcn l£_111tua11bm'.1111"aus, flrn~d\ bie 'jlfcrbe, uictll bic ililgc, R!ct1'.111e 311 ljclfm,_ift it\t _QM)flcn IJJ!afl,· ,}abel111 afd)i 11c, \lludJbinncr , ,
\)eftma, folllen fnnitnrc ~lorfidJ1"tttaf;rcgcln nidJt 1_87tl 11cbo;m t~a~ ~!u;; btefcr i,!jc Ollcrftflc, ~er 161M ... 7.00 -10'.oo · 
fif)ufl ~erirnef(tt,-5llir Cl 011irrt11Jber11~i, fabrt b,r R11lfd)c nnb _buG (I ott\lcc, (JctJi cttltutdclt, ebcttfo bte ~ttthattue ; uurdJi fdjine, 'l.lcrbciimm11en an ber S
hc!mtt• all\\CX 'lldjt ndaffm liJcrbei), , ;'\111 allgc. fmb bcm_b Jtuet -=-6lJnc, _(~~rn unb Verfd/l•bon,,, " 
Uber bte ~nbtnttcrbtll tul11be olptc 1:,, i betf 11roj;eu nntcnrbtfd/(11, bne 1\an,c o_or !!lcranttuorht1t11 felj!t bmnaflen, ball fdjinc unb ialifrciif)c_ anbm !D
ct_lQuone 111ct1trn ;1nicrtffe follte, tote 111 b$; bor0 ~l~_crnnbe~, ,mtfproi\en, _9'.ltc s:i~tucffer i:)onig ....••• ,..... 8 _ 14 
butte anncnom111cn. . 1-t1a11e ettunrmcnbcn Ctcn, {cgt bcu cut ~a!!, tuo bcutfd)c 'truppeu bolhn 9lcn,·rnn11 en ronflr111rt, 
bte ftd) 111 ber gcttonnten ~lb!janbltttt\\ ant s,dj[nt be,. il,Oni11~ bon (ijr:cd),nla1tb 1ft bic )Sienen•!lllatljG..... . • 25 _ 
,p O ll G. !!las ,\?an;; 11al1111 bic 1,in,, £d)ncr yinlucg, tu,1idJI bie i}cnftcr, bcn !lopf t1crfimn Imm, [11nm bcn
lhat '1,rnris trcfilidJ bcwfi!jrl ljnbcn, inocffen nusbrllrt!idJ ljcrnoroel/obcn tuirb, ber Raifrnn !llltlttuc bon mufilanb, btc an• t,oMen...... . • • • . • 
Oi- i~ 
tuanberung~biU ilber bas ~cto beo 11.\tii• Hopjt bic '.,:eppidJc an,, marljl 'llo!rn• ifi ... : 5llic 9'.)jSdplin if! fcgr ftreiig, .,r in uad)treifen bclannt 
tollrben. 6taat fief) beflrcben, bie !!lnnbcSregie, bm Gd)tuefter 1u1rb llOmgln bOtt ~nl]• 'u:alg . . • . • • . . • • • • . • Si 
~bentcn {jintueo mit J:37 gcgett 37 Slim• ~i\ngc '!nb - nidjt bet omi1~fte '.JJlald unb tua!l am tnitllligfteu if!, fie entfprid)t t)atle fidJ ~1111enicur b. <mnriini
 einma{ run11 in bcm !l3ctttUl/en, bic 21m11enfenc!)c lanb fem. !!llollr, l'.'t !jlfb...... 7 = 2: 
men 011. · fJn[!ct tbm _au - tncnbe! ltd/ oop be~ ~r 'llcnllucife bcG !llo1!eG nnb





!Dlap!e3uder..... •. .. 7 _ 
-:--- ---•----- . . stages 'lltbeti, nm am ~lbe!tb 011 ben "!JtttPatlJi~n bir (~cfcilfdJaft ... , 9'.lief~ geffellt, fo liefl er niif)t me!Jr ba
oon ali, rotten, }taifJ Rroft(ll 311 llnlerflll~en, - llnlerfib!aoungen in ,l)O~c 0011 t5d)we!nefett ....••.. 8.85 _ 
1
~ 
_ ~ri 89,700,000 @nllonen !lllctq gliin,inbrn §eftl1d)te1tcn betJutnol/.ucn, 'll1!n1<lm 1ft md)t blos cine i!uflerliil)c', bis ba!l !!llcrf' tabellos bol
lenbel, unb 111 unb eG 10Uten ,u biefem lObltdJen unb mc!Jmen stnnfenb '.{)ollnrs ljat bet Raf0 l:)nrt!o{jlm.......... _ 
4
.o~ 
flnb im uerfloffcnm ;'\a lire in ben Iller. too. bte 15blittc unb stOdJt_er _ber illetd/m lonbern bur(!Jbringt baG gan;e !!Befeg,, ner -~ra!lifd)en ~nweu
bnng bic leblen g11111011en 3tucd im nllgemcinen 3nler• firer li, 1\'. (lljapln ber ,,!!lierten 9latio• !!Ddtljloblen ••...••. 2 50 _ g.~ 
€Staatett jJrobu;irl tuorben, 3nfammcn!om111en, feljr !jiin~o bic Rm• fotuobl be; Ofrqicrs· a!; auif) bes G~I\ Gtorungen, ,\?tmmungcn unb !Jteib1111° efic leine ®elbopfer gefd)eut roorben. 110{0 \llanf" bon !llo\1011 berillil. ,i)\dor~~ilflc Pet\llufll '50 _ •75 
-
-i ~- . 
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